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Aumento de la Prodúüción de Huevos
 ̂ Se obiieae únicamente con el gran sHmento á lM veinte días de empléado éste producto empiezan las gallinas y  pavos i
rtumencar en peso y  á poner más h u ^ o s  qüe de eoK^tuábie.^-^LosV líneyq^ M tg rp id e s  y de ihsjoí b B o r .- -P a ra  alimentar á  los políneíos es excelente.
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^aKoy bajo relieve para oruameata^ 
nes á mérniolss.
i4n,de toda clase de objeto de piedra 
áníto.
da al páblico no coafímda mfs arti- 
los, con otras imitadonet hechas 
i^ábrlcantés, los cuales distan ihucho 
calidad y colorido.
■''l íMarqués de Larios, 12. 
lerto. 2.—MALAGA.
a^FERTüRA DEL PARLAMENTO
contenciosa, presentando demanda anto la Sa- vÉnti^fide que con e l primer esqríío que se a 
la de lo Contencioso del Supremo, y no cabe presente al Juzgado det)en; :aí:oiii¿)gñar8e, jen-J 
solicitar su nulidad aiiíe ninguna otra clase de tre otros, ios dacuraentoa ■siguientec: !
tribunales. J 1.° : Números 1£2, 193 y 195 del
En el caso de que se traía había dos cosas Oficial áh la provincia, eorrespOadidníe á los 
que alsíifjgulr: la supresión délos consumos y días 15, 17 y 21 de Agosto de 1911. ^
ia sustitución de fas garantías. Si el d e m a n d a n 2 ° Copia certificada da la real orden de L 
te hubiera sólo instado la segunda, hada ten* 25 de Septiembre de i 91 í. I '
tifiamos acaso que oponer, pero pretendé la 3.° Idem da la resdíúción dictada por le Ád̂  l 
primera, que no es de la incumbencia de la ju* minlstradón de Hacienda ien 30, de Septiembre ; 
rlfidtcción civih de 1910. J . |
. Reclama el .obligacionista señor Cano Cam* r 4.° Certif icación de las cantidades qas han !_______
pos porque no cree suficiente la e«**«^«a de tos ; JgPortado los ¿ pez hace uso de !a palabra y  dice que todos: bra pignorac’ó i se aplicaba inadecuadamente ¡ de Alhaufín de Ja Torre, mayor de edad, br
- ^ ■ tfWen § au 1 n S to “d5^ oido;.que>aqul se na reraizado el. timo, de e.n las bases tí i empréstito y.que ,el,.scintrato|cero, p. ovisto de cédula personal de üadedr
v &^oy>erdsgones., .  ̂  ̂  ̂ de prendas no h^bía perfeccionado. Pero clase expedida en eJ nSencio.ada puSfo y
mmesires tercero de; Eso no se puede 0!f, sin la m^g enérgica pro>,¿«eñalEba eííe • — —í-i— —j ------- : . . . .
Hdy nuevo repertorio de bailes por ía sin rivál L® ái»g® ii4iB a que, en honor a! público malagueño, cantará 
t D A N Z A DE M A D R I D, eseríía expresamente pura ella por el popular lúqestro Q U I N I T O V A L V E R D E 
Despedida de e© ífi¡á8S ,^g i§¿^ . — Grandes Peiíctií^;^ — Mañana, ckbut de Ís i ia -E ® te s ®  - -  Para que sea mas 
cómpdq el acceso al teatro, la empresa ha dispuesto ía colocación de fqcos eléctricos por el lado izquierdo de la Parra
”” iiii.HKawMMM jaquea
arbitrios sustituí!ve?, sin tener eñ 
además de los arbitrios sustiíutívos, ofreció s!
,  .w ero ; . c o ! » , 'o t O T 6 p ó d ¿ .S « l t ó '¿ 1 6 1 5 ,  e 30 Ce
No d e b e S  <¡arl«g.rí <,ues, f e v a „ t e Í - Í ^ “ í ' S ™ ; . S , a T « b S « K í
tito y presentó á !a Corporación un .dictámenfun valor de 5Ó0 pesetas cada una
sobre consumos? Pues se olvida que ese re-Hado, oor si cr-^en oróceáenie aue sé ya u5̂,iu«rauain«n̂ ^̂  ̂ eiicon ios iiumsroa ;í a lo ae la ernlaión geíieri
cargo no era ni es óbligaíorfo para los Ayunta- MTcómoeíendt ^ proceaeuíe que ge suscite entamente. la sesión, para que ge salgan, con íérmjfio pignírEíicJo. pgro por virtud.,de! cual i las cuales dice haber adquirido por su precio. 
«I®* e‘1  ™ r . .  _ . la suya los deírastores V enemigos da a BU- se afectar an no 8ÓÓ 08 arbUHos *
doce. c>3 
diaíingoidss
l; co l nú e s 2 á 13 d i n al.
mientos: í% misma líistrücdón de Consumos tíe 
cía en su artículo 10: «Sobre ios derechos que 
corresponden al Tesoro por el consumo de to­
das las especies gravadas, excepto la sal co-
.....- - . j  , , 8 P^^úen Imponer un re-;
Atdéiqdúeseos Canalejas C? pulverizar | cargo hasta de 100 por 100 con destinó á las 
lasCbrtes á  los republicanos; pero lasjatenciones de sus presupuestos.»
>rtes no seabreií. I Fíjese el Ayuntamiento en que la Instrucción
Prometió abrirlas en la primera quincena I QW podrán, no que deberán los Ayun-
Noviembre,' y ha tránscurrido este Imponer el recargo Aasjt de 100
osincampilrseja prométa.,Dijo d e s p a ^ P " , , ‘“ -
En
jiie tendríamos Parlamento á fines del mes 
¡dual; njas.,t^i|ipoco, se reanudarán las ta-r 
sparlameptarias en este segundo pla- 
k  ieñaló un tercero para la primera 
iiinceria^de'Díciembre, y fp ha pensado 
lego roejoi:, demorando hastá Enero.la 
pertura.
estos aplazamientos? ¿A 
u'é causas, obedece tanta demora? ¿Cómo 
¡compaginan losanhelos de aplastar en 
Cortes á los republicanos y ese horror 
laluzy á los taquígrafos, en que parece 
ispiradaia huelga párlamentarfá? 
iabiábá otra vez hace días Canalejas de 
ebrar mítines, de ponerse en contacto
¡puW/canos oponiendo propaganda á pro- 
sganda. ¿Pero qué mejor tribuna que- la 
Parlamento? ¿En qué comicio podrá te- 
¡rla voz de Canalejas la resonancia ; que 
as Cortes? ¿Qué sitio más indicado pa- 
liiquilar á Pablo Iglesias, para aplastar 
íelquiades Alvarez, para hundir á Azcár 
, pasa demostrar las excelencias, el Il»| !napiren^árasííía 
sialismo y la democracia de la política 
inalejlsta?
Dice Canalejas que ansia el momento 
ajustar las cuentas á los republicanos en 
Parlamento. Nosotros lo  creemos. ¿Có- 
0hablaW  de dudar de su palabra, de 
isinceridad, .de sus afirmaciones? Lo que 
analejas dice es *a pura verdad, el puro
pnli nn iifctiHrn nii% np>í̂ *sista en vivírisupera 300.000 pesetas y ahora q«a el c a p i t a l árriendo que ha sido rescindido? enae,no se jusimca que peutew  cu t.v .^nonno ne-i No, pues esté contrato daía dp príaclplostMitWa á Iflíí nartÉ»^ |  á garantizar ,ha disminuido en esas 300 000 pe
Cnn̂ L • i « ^ I , iseías, no bastan las 400 OGO pesetas da! auxilio
í)0nmuchos, muchísimos que crean| . ^  qSggp|.Q_ iNj aun tamaña consideración mo*|expresaban se pignórase la cosa ñiuebíe, «con 
lEtampoco en Enero habrá Cortes. Son | , p ^  sicíui! Ay elprihjero f tráto de servició público del arriendo de Con-
|chos, mucñisíínos los convencidos • '
Canalejas caerá antes que el Parlara'en- \ 1904 pa¿nda obligaciones 30O.Q0O| Afirmo más; digo que, aunque, el Impuesto
laya reanudado sus tareas. ¿Tendrán l pgsetagj cuando los Ayuntamientos de Consumos se hubláse, cobrado por adminis-
18
que
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El ulcalds Interesa del señor Gómez Chsix? presión de los. consumos. ^ ^
án escrítO todas ías coRclhéío-l El alcalde dice que no se llegará á lo 
pes ulíim^^^^ alude el señor L ópL
Murciano Moreno: he^e felicitar á | El señor Rpmán solicita, de la 'presidencia 
mi queridoiainigo, señor Gómez .Ghaíx, por la]que exhorte á los oradores á que en el írans 
gran competencia con que ha tratado Is ma’I curso .de sus peroraciones, no hagan aiusípnés
I ̂ reeíps^á ios concejales, sino que se diri|áf̂ ^̂Hsde dar público testimonio da 
ción y rectitud del,̂  señor Juez de prlmerá ins 
taútíia dé la Alámeda. . 7 ‘ \
Y he de hacer notar que cuando se hsbla del \ 
malestar de la dase
Ayuntamiento,
 ̂Vuelve la m lM .
susíitutivosi Perteupcieron, por tanto, en su origen, ai 
y las 400.GOO pesetas .4^1 áuxiUo del Teiorp, |  primer suscriptor dei empréstito, 
sino cuantos a?bi,tríos,guisÍeran y propuá|fi|in.-
al alcalde los íéhédbrés-de' las lámlnási ¿ . 
día el Ayuntamiento, recito, proceder ni con 
Uiayor'expleádidei,;ni eon una mejor le díad y 
buena fe? '
Que la garantía de! recargo era insustituí-  ̂
b;e, ¿Protestaron, sin embargo, ios acreedores] 
del Parque cuando, por cóhsééuenclá de la dea-1 
¡grayacion de los vino3> e! reesrgo sufííó
II caiiiiliHlc boy
Oídenidel día para la sesión de hoy.
^Asuntos de oficio
Acta de la enírege al Exemo, Ayuntamlenío^ una
Gahnadoá los áiíimos que de modo ruidosa v 189 OOP peieías anua'es desde 1908 da la pprcsla D, pi^cé.dente del
 ̂excitaran las imprudentes marsifesíaclones dH ̂  a l^iO? „ , , •' «el río Guadálniedina., ,  , ,  ^ . X B ___  jornalera y muchos emf¿Para qué hablar entonces á oada mopsnto gran, el tenedos:, da iáminas por valor de 6.000 < gTfl7,Tc7r^7 --------Entonces no reclamaren v ah-ra recíaman
o n S o  ?adudr dlsmiLOaslrsuórími^^^^^ supresión de los Consumos, dicefMabjildad
tí» «i «Tr «O hacís ob Igsícrjo para Málaga sa ldemos el derecho á pedir cuantas afecciones de
te. al ser humano  ̂ « . f  I cualquier otra clase deseen..
Ips jueces yJo8;trtbuJiaíe8,,y de, ahí jos recur-f Este nace desde que ss s’doótó por .el.Ayúh-r .‘ D’ce el señór jCárcer que f 1 Ayuntamiento
podido reducir, dis inuir, hasta 'suprimir total 
méníe eée fécárgb dentro de sus facultades?
Lá prueba la tenéis en la résolüción dictada 
en 30 de Septiembre de 1910 por la Adhilnis- 
traclón de Hacienda da la provincia.
En ella se declaraba que el recargo muííld^ 
pa! da 100 por 100 sobre consumos para 191 í 
era únicamente de 659 708 90 pesetas en vez 
ds las 1.077.481*20 pesetas que se calculaban 
como rendimiento de ese mismo recargo de 100 
por 100 en el año de 1904.
iGiertOj Síel recargo de! IGO por 100 tenía 
que sufrir las oscilaciones del cupo dal Tesoro,
.W B « »  a t3 -d é  JW 6. ét í . ! - i p , ^ i 5 g 5 « r ' S l l g & ' S S r ^
la opinión, de salir al encuentro á. los p pasando de 1.077.481 26 pesetas ó , 979-892 23
Ídem en el pliego de la subasta para los años 
1906 á 1910, y reduciéndose posteriormente 
de 979 892 29 pesetas á 659.708'90 idepi á vir­
tud de la rebaja del cupo del Tesoro que eñ 
1804 era de 1.070.000'pesetas, en 1906 de 
1.008 76125 y en 1911 de 811.000! • 
Ahora^pasemos porque ios arbitrios sustUu-
I • í« Itamíento e! acuerdo *de ir áia supresión de las! ”0 ea7,lB,16y22deJún!o''8mo5o/r<?/-
Yo no comprendo á estas a-turas, la stgntfi-innnRMmn». ? ter,: Examine los extractos ofií'iai.«a v vprái nmax   a  a t  't , l  t Rm 1 onsu os 
cación dé la suspensión del acuerdo municipal.i SiffueJní
puesto de épnsümosrpüesM aéderdo es inavi ¿}(,q J¡,g jgJ’.g Eccedería á la corcesiói defah a rnno¿^.ío«/.ta L Ecceas^ua 8 13 concesión qe
í ter.: a i e l s e tract s ficiales y. erá que 
acordó acogerse á los ¡de ía ley
de supresión. -
Es 3Í de Diciajubré de í915, dice, el señor
niriguiia claso á íla* empreStf í últimas obligaciones ̂ ei
 ̂ Parque y hubiera expirado en esa mî ^̂Haciéndá y de íá reáí orden suprirnténdo dicho 
ImpuestójíCÓn «todos sus efectos ¡légales y re­
glamentarios. »
Noy á demostrar, con el Código Glvií en 
Ib mgino, pára ser claro y brsve, que el iihpues- 
fó dé consumos no pudo ser obisfo de prendí,
La.prenda, según el;número 2.° de! artículo 
1.857, debe perísnecer ál que la empeña; se­
gún; el 1 863, se necesUá para constituir el 
coatraío ds prenda, que se ponga en póassfón 
de !s prenda g! acreedor ó á un tercero de co-
tivos, aunque excedan de 1.300 000 pesetas no|müriicuerdo; según e! 1.864, pueden darse enl„a| ¡-^sa^iíavür uv hez
........................ á los tsoEá-.rea da obligado- fprémia lodáa ias con» mae,»/es qaa eaííb eo *” .
aro J,m i«a í.,í,m0e coaflM.aÍ.1 comercio, con ta! qaa seán sasceptlKés -i» a-.-.SMaaa qeli'a.q4...̂ t^^^ues-delParque, per  ¿ao les infand  nfianz  
alguna tampoco él auxilio de! Tesoro qúa en 
1911 se ha dicho á las Cortes por el ministro 
de Hacienda que no bajaría en Málaga de
373.000 pesetas y que en Í9I2 excederá de
400.000 pesetas? - :
Es decir, que bastaban las 659.703 90 pese­
tas á fines de 1910 cuando no había satisfecha 
ninguna de las obligaciones pagadas desde.
angelio; mas no se- élípliea, no se com-| l.° de Enero, de 1911, otófgadones cuyo valorr ’ • . ‘̂ nn nnn nnoofaa xr &hnra oí rianHfli I
, de
Bpropiáclón; el 335 - stab ece que son bienes 
muebles los suscspílbíes de apropiación, los 
que se pueden transportar de un punto á otro, 
y entre otros/os contratos sebre servicio
pfibliGQ.
Y ahora preguntó; ' .
¿En la época en que se emitió el empréstito 
séj:recaudaba el impuesto dé ConÉúraos me ­
díante el cohtrátó de sérviciorr público,
Afirma que ja supresión de lój Qoíi&mo8|®! Arriendo de Consumos. Hubieran vencido, 
representa la ruina de Málaga. 7  c p í, todas las cbligac'ones, pero no jiublsran es- 
Se considera orgulloso ál ver á la justicia dej ̂ édo probablémsnío pagadas las, qué debieron 
su ladOb ' ' J  smertlzarse en íós sñ.QS de 1905 á 19ÍQ y no sé
El alcalde indica al orador que no puede sé-Nmortizeron. Ei conii^to hufelara tjurgido en 
guirpor él camino emprendido, y el señor Cár-f 61 de Diciembre de 1915. lo mismo que ahora 
cer pone pauto á su discurao. : f ¿Quépasaráen l.^de Enero próXlmo.prer
Ei señor López López, expresa que él tiene I señor España Garcíe? Pasará qué
entendido que ías'resolucloiies judiciaieadé-l.i^ds consunios habrán ^desaparecido para siem
ben ser justas.
Muchas veces se da e! caso de que,un tribu-
del ano actual ,y ni la. escfilutá ni las Háminas| concedió mucho más.
Ei depositario de la prenda, lo debió ser el 
de los fondos municipales, don Luis de Messar
ón? ¿Acertafán? f ño hablen satisfecho ninguna!
La situación de Gahalejas'h.a es tan cla-1 Lee párrafos de la exposición elevada por la 
Hitan envidiable cómo él imagina. Su I Liga de Contribuyentes en 8 de Agosto alml- 
iicaque ha destrüido la ficción del libe-3 Slatro de Hacienda y dice que la mencionada 
Ürtinástico, que ha borrado toda apa-,|Corporac!ón malaguéña, al formular sus obser- 
¿ 4 6  diferenciación entre lo s ' bandosl
ramas, no puede re-. seéxigiera álos Ayuntamientossoü-
tirei ambiente parlamentario, no puede | atantes de los beneficios de la supresión que 
tenderse más que con el sistema de la] acreditasen hallarse libre de toda obligáclón 
Jfdaza y el ordeno y mando. i contraída con terceros eT rendimiento del Im-
no es el díálogov la charla [puesto de consumos, ó que se sustituyese la 
periodistas no es la discusión garantía á satisfacción de ios acreedores, y,sin 
la retórica no son los he-1 embargo, el ministro da Hacienda concedió la 
" supresión de los consumos á Málaga,s!n limita-
ífénen,
además de la garantía del impuesto de eonsu- 
mos, él arbitrio establecido^ sobré los meíros, 
de agua de Torremolinos, y la hipoteca da los 
solares que forman las manzanas, ' ,j
A los obügadoaiisías de láminas del Parque, 
se ha dado por condescendencia más de lo qué 
ellos pedían, mis de lo que necesitaban para 
garantizar su crédito.
Los qué trajeron el dinero ar Ayuhtámieato 
para que eí- Parqiíe sé hiciera, no exigieron 
más que ía garantía hipotecaria de solares; pe­
ro la munificencia de aquél Ayuntamiento les
y en poder dê  éste debía estar desde el mo 
mentó que SfrhfZo el depósito.
No habrá quien pueda detqosirafmo que en 
poder del señor Messa exista la prenda.
No había ni hay perjuicio para los tenedo­
res de láminas del Parque. V 
Parece que en este Ayantaíñiento exlstén 
dos clases de acreedores; una, los privilegiara 
dos, los teiesdores de láminas del Parque, á ios 
que con tan.o ahinco defiende el señor Cárcer.
Por el .contrario, no heftios dedicado un mo­
mento ála  defensa de esos miíleres de acree­
dores dél Municipio, muchos de los cuales pl
«íábnmosj.por creer que Canalejas
Centra mejor con las Cortes cerradas,  ̂ Manmesta que afgun aiarso na hablado de,, : indemnizadoiiés fabulosas á ía Empresa ds
f . I Que ve en ellas su muer- consumos, de 300.000 pesetas anuales que en
f . pero no podemos dudar de la un plazo de cuatro años ascenderían á 1.200.000 
Canalejas. | pesetas,
ishombré que cumple lo que promete. 
i3Jc|h®uQSivisto todos, ”
trácíón directa, no hubiera podido prendarse, 
pues repito, hacía falta como cosa mueble el 
aludido contrato sobre servicio público de 
arriendo.
Las prendas son cosas que éniran pOr los 
ojos, y se tocan con las manos y con las ma­
no las entrega el deudor a! acreedor ó al ter­
cero, depositario.
Por consiguiente, no se ha privado al acree­
dor de la prenda, ni ha habido jamás tal co n -____________  ________________
trato de prenda y creo que debe ser conocida | ¿en limosna para*^subvenir á sus necesidades., 
íitera^msnte la ppvidat^ a, pedir pu reposición j Ocupajapresidéricí^e! señor Díaz Bresca, 
y lo demás que la Comisión Jurídica se sirva Assgjy^a el señor López qüe la-única garan * 
determinar. ^  , i tía que representa el Impuesto de Cpnsúmos
El señor Cárcer Trigueros principia díden-.'son 6ÍL00Í) pesetas.
do que es hora de que resplandezca la justicia | Hemos acordado, impuestos sustítutlvos, 
en e! Ayuntsmiairto, hollada con la anhelada ciertos y saneados, mucho más ciertos y saáea- 
supresión de ios Consumos. ¡ dos que el de Consumos. ^
La doctrina legal que yo sustentara se ha j Nunca sé ha pretendido desposeer de sus 
combatido por todos los medios. i garantías á los tenedores de láminas del Bar-
Los acontedmÍ8nío.s me han dado la razón y quq. y nO jiabléndose pretendido eso,- Imdgañ,
;pré eñ Málfjgs; que el comercio y la industria 
loca! eaífartn en un perioda ds renacimiento, 
íysi la cuestión jiidlcíélno se hubiere solucíV 
inadq, Málsga y su Ayútitajnientg proveerán; 
una y otro ;'arbiíraráh los mddfos da hacerTren- 
[té S cualquier Kítiiadón difícil de táomsnto.
! El Señor Gircer rectífica también y refuta lo 
afirmado per el señor López, respectó al em­
pleo de argucias pa?a impedir que Málaga se 
acogiese á los beriéfldos de fa ley dé supresión 
de los Consumos.
Explícalas razones que le asisten para de­
fenderá los tenedores de láminas dd Parque; 
y dice que también se ha dedicado á la défensa 
dejos pequeños acreedores de! Ayuníamienío;
Afirma que Itiempre ha défendldo los inísréV 
ses generales de la población.
Expone qua ha hecho cuanto ha podido para 
!!§gaf é una solución en el asunto de las aguas 
da TorremoUnos;
No hay ley qua obligue á ios ianadores de 
láminas dei Parque á acopiar los jmpaestos 
suílitutivos. ■; '
El Ayuntamiento de Málaga pidió qua se !n 
c’uyese á esta ciudad ^ tteJo s  beneficiados 
noi" !,a ley sobre supresión de los. consumos, y 
a virtud os dicha petición, se dictó la real ór• 
■défj,
El Málaga no húhigsé solicitado la supreéióé 
de los'Consumos, no tendríamos necesidad de 
encontrarnos en la a|tuac!ójn que ños hallamos, 
ley no nos ebj|ga'á nada
,Gomun!cac]ón-del Gobierno civil ds £=*fa 
Brovinda, apfcbandb éf Reglamento para eí 
buen régimen y , gobierno dé los cementerios 
de erta capital, con d^tarminadas raodífícacia* 
nes.:.... , : ,
AñáRsis -de los ádoqulnes que sé' vlena 3555 - 
pleando en la calle' da la Vicioria, ejscúlstía 
pC[f don Enrique Laza.
; Gomuñicádóa de la Delegación regia ele prl- 
mera ^enseñanza, pídic-ndo juguetes para las 
nmoskde jas Escuelas.públicas en las Pascusg 
de. Reyes.
Nota de las Obras ejecuiadas por Adminis­
tración en la semana áei Í2 al Í8 del actual.
Asuntos quedados sobre ia mesa:
Informé de la CMílsión de Policía Urbana y 
enmienda.
] - I  Solioiíudes
■De iá Asociación Gremial de Criadores Ex- 
portauores da viflós, interesando fu declafadóu 
éstos^sé encueatrañ ekceD'tuadós del pa- 
P  del arplírio múaicipa! déjrispeccfón y vl«'i' 
landn de éstabiecimientpib. **
Teiativa á la gutorizaclón 
que tiene pedida para ejécütar obras en la caíía 
ñúin. ígda.Ca calle dé Juan J. Relosiüas.
QU6
Semejante sacrificio representaría úna sumakuanto yo sostuviera anteríormsníe se traducé por lo tanto, las sfírm'acionés dél señor Cárcer 
(mayor qüé ia_ precisa para extinguir todas las [enJa pro videncia dicteda por^í juzgadol  ̂ i un, tánta atr§vid?i8 de concéptor
tsaessssmsssssassmsms?
m tü m k n tú
\n extraordinaria
efectuarsé de üná sofa'vez á voluntad dsFAyun- 
ítamiento, peroiiunca prorrogtirae, n! reducir-]
[sé.»'-:- ' v.* ;v',
I Luego con mucho menos de 1.200.000 pese-!
I í i  El señor España Gárcía,; recordando cuanta 
Comis.ón Jurí-;'(jjjera éri contra de la supresión'dél inipueoí'o
m
w dictada por el Juzgado ina- 
- —lóméda, con respecto ú ís sus- 
^^lll^a^erda, de 9 de Octubre üítimo, 
m supresión del impuesto de con- 
l.®de Enero de 1912. 
ajlcaldé, señor Albert Pomata,
‘Ĵ os que asisten
ños toman
IntéS:
obligaciones dé! Parque no satisfechas. ' i Dice qué é! señor Góm?z Chalx hacia en la ;
I Lee la base 4.^ del empréstito que dice: «La |sesión anterior la misión de la
f amortización podrá anticiparse, ampíiarse ó jdica y del abogado consultor. | dé Consumos, afirma qué la resolución del
‘ '  ------- Noexiatenlosconvenlos y éwplazamfentóS'.jyzga^te TOje-proaucñ lá .aíegría,. y eí orgullo
de los tenedores de láminas del Parque paru do qué-parec© hallarse poseído el seftor Cár- 
Gfrfecerles lesgarahíías. ? ' icí?^ ' :
Aflfííía q*̂ 8 Mufeiano há interprete- j Cree que el demandado y deáiandatíte' esta­
do en rnaiseníido los áftícülos del Código Ci-:b;yj perfáctantsnte capacitados; ' , ' 
vil relativos á los convenios. j  ■ ■ I Pfegunte qué ya á QcuiTff cuando se éiita- 
VCómo es posible que se haya siquiera ima f En la e3criíura5e las láminas ae| Parque se Kjgg, pgQjgjii^ciones qoíiípeféntes. 
giñado la viabilidad de Indemnización alguna?. establece el nombramiento de una tercera par-1 ,p^jde darse el caso Oé que al] llegar á la fe* 
Dice» por eso; que, aunque no existieran to-lsoná para que sea depositan^ da Sa prefida. [cha fatal y qúe se aproximáJdej i,® de Enero,
da-slas rezonas y fundamentos expuestos, y | Conceptúa P^^Sfoso eljerreno quepisaa | tg^games que acudir- á uñ»> nueva subasta en
^^úla sesión extraordinaria con- ] tas se pagarían todas las obligaciones no reco 
terior, para resolver scarca' gid^.
suspensión dé! acuer- iseñaresGómez Chaíx y Mufciauo.  ̂cordiciones muy difídle$.
[ do hubieran de prevalecer, siempre habría Dice'que él no sigue mSs qa^ fa marcha de!
V aunque la demanda y la
i  i r  s r valsv.??i, " j 'Y '’i. i t , s.
i medio de la conversión de' las obligsciones á|lmpuesíQ de Consumos, y éste nb púeds des- l jg Corporación.
' que se llegaría con el concurso de los buenos ! aparecer sin un convenio previo, entre aereo* | yo  qué estoy convencido de Iha desdichas;
' ~ ■ -------•->“ — I y ai hablar de desdichas á las con-
! írariedades que han de sobrevenir sobre Mala- 
f ga por la supresiónide los Con.?umos, me que-
Qprcia risdiedón, establece que ios gossrnsaores asique si esie numdaB suy uc-tx^ j contra» 5  fJ-oTisT “
Gómez provincia podrán promover cuesíioiies de coni-1 que se pretea algunos, dicho cpnírgto; seer ó para señores Cheer y
, uomez vnaix, F« __•_„„ oi r̂.nnr.imioni-n un Hmfi tfiMcho fuás fixecrable S quB á ffil julcío'^dccélsí f ’ ¡ j n .« vvn oanenez, ^  .
. : E f  señor Qóiñez Chfx'contesta aPSéflor!^ explica-sú voto, di
fuldoSo ¡ncte
e tre acre¿
asiento tos señores . S a l i nos : ñ¿te r á i ' '^ » i in b ¥  capitulando i dor y deudor. _ -
con lo Empresa. . .  „ .  c  RutdO SO  in C ld m íe
-’pfii-ppí-UMo-ftítrí's Barceló V ■ Recuerda que el rea! decreto ele SdeSep-i . . . . .  . .  ,  ̂ ^
’ 'Vr Luaus tiembre de 1888 regulando los conflictos de ju-1 El seña? Cárcer,al hablar dfií coRíratQ, dice | do esperímdat(»>^coiítecimieníes,para feíicua
ris ’c , st l   l s ber ad r s- de.fq  si ést  h biese sido redactedo.^en l« fórsuairoa si acertaisjjosa que so  el primero en ds 
©‘Gérdenas  Chaíx' i i    íi ii -  i    t nde por l , i  o í sto 
. f e u f  M aV eS n^M S o conocimiento de los irepreseptaEÍa un timo mucho más execrable
S c i o s  que, en virtud de disposición expre- que el timo de lc;s perdigones.
Espejo Martínez."Ponce de S3, corresponda á los mismos g o b ^ ^  dan lugar á un
IsorAlagno Rodríguez, Díaz las autoridades ^  ^  Í ^ í  n,’
 ̂ ^ez, Amrcón SóBchez, Qar- Admíhisírac ón pjpHca
Hidalga I cuyo pfecép’a ” ;Ej’públMÍbma ea l3S..protests8.muda la sesión 'tofficUadas^autoridades serán ¡as únicas l la - i j  Los señores^Barceló y López inore-
? « I k.. S T Í Í lS n i’vSihunal excéso de stfibu-1 & escándalo llega á un extrema inconcebl-
'•é-prlnclpto nfanife5tendó'<|ue clones, en el caso de que dstps invadan las Pegan S osoUm ' * ;
:«.enmp,ln.lenlodetoo.recldoco.^»da«a^^^^^^^^
íiua una real., arden sólo contra la providencia y la demsada t̂odas ¡as i Eí senar Cái cer .a de explicar sus pala 
por otra réal orden, ocurre! acciones y recursos qüe procedani dentro de 
‘sea preciso ééudlf á la vía ja s  leyes.
Se suspende la sesión por cinco minutos, paru 
redactar la proposición formulada por el señor 
Gómez Chaix, rogando el presidente á Ies coti­
ce jales qüe lío shandonén el salón;
Se ream ia
Reanudada la sesión, el secretarlo, señor 
Martos, da lectura á la siguiente proposición: 
«Que el Ayuntamiento acuerdé interponer 
cuantas acciones y recursos procedan contra 
la providencia del Juzgado y se pasen los anta- 
cédeníes al abogado consultor para qüe se 
persone en los autos y formalice dicho recurso 
Gontesíandaéi la dsiíiandá é. la que ha Sido em­
plazado el Ayuntamiento y recurriendo de la 
dicha providenda*dentro de término, sin per­
juicio que por la alqaldía  ̂se acuda al Gobierno 
de provincia para que por..e8ta autoridad, si lo 
considera procedenfe, sé requiera de- inhibi­
ción al Juzgado de la Aíañiéda para" qüe déje 
de conocer de la démártda'jrsus incideñClás por 
corresponder el conocimiento y resolución de 
lo que és obieto de ella á la Adminísíteción, 
autorizándose además al Alcalde psra resolver 
en el sentido dé este acuerdo' cuantos inciden  ̂
tes puedan surgir en éste asunto,
Casas Capitulares de .Málaga á ‘21 de No  ̂
viembre de im i.^P édro  Gómez Chaiv.— 
Francisco López l  ópez.—Lñis Hdreéló,— 
francisco Hidalgo Yévenes,—José Murcia^ 
no Moreno. — Weneesláo Díaz Bresca^^M á  
miel España.'!) “ ^
En votación nominal aprueba por 27 sU'
_ . formulada el mismo, relacionado Con
el servido de limpieza de la población.,
Oficio dé de arrendátarios de aguas da To- 
rrejüoiiños; rémiííendo él presupüésíp parala 
cóíocacióñ de una -íübáría y tomas ds aguas al 
objeto de abastecer el nuevo Matadero insta­
lado ejú la barriada de! Balo.
Expadieníe instruido para depurar fus ¿p. 
¡¡^«cias formulaass en el ramo de Obras pú-
i. CPhiBióaJUfídlca,enexpeúísfr•
tes de défrpudasión por el ítáDuejiío de cé'5  -si
persoiiales, ‘
Ideih dé- ía de Ornato, rehchmnio 
clarificación dé Ja calla de VÜIaesciHUi 
Í LÓé la misma, sobré obras en facasarsú- 
mero 19 de la calle de Juen J. Relosilías.
_ rdmn^e lajurídics.en soíicüud ds donEmüIa 
rernánuez, S(rt)re otorgamiento da escrüura da 
propi^Sd de media paja de agua del manantial 
de la Trinidad.
Otros procedentes de la Superioridad ó da 
carácter urgente, recibidos después de formu­
lada ésta orden deí día.'
zúñ ía
Aguas de Laiijaróñ
,p ‘ágáa dé la Salud de Lanjarón co ivfejje á todo 
eí'que pdr bu profesión Iléva viús ssdsEtaria y 
por falta de ejercicio no hace de un mede 
pleto la djigét5ón.r--Moíina Larío SI.
SHiTEaiajiasiiaL^
I Los concejales repubilcanos pmtestaa enér- 
de la leylgicameníe de lais palabras deí señor Cárcer.
Cárcer, didéndoJé^que la vehemencia de qaéle^cürte fá':duda de que el GÓb£r-lg"^^«¿» ytesoberada abso’ute del t u l
*  ̂ *  ̂ -- . 18 pudieran saspender el acuerdo d6Íp.l?rÓ;®'^^*’“ comuriMas
bras y sé reproduce e! escárdalo.
I Restablecido el sliendO; el señor López Ló-
temperaméníoJi8ééi;i^e sépréatara á:;8Üs pa 
labras un alcaiíGe; que ea realidad no íiienea, 
Dice que áJa nata pesimista del edíT conser 
vador independiente deben suceder el eniu 
slasmo, la confianza y el idienío.
Laméntase él señor Cárcer que la Carpera
!J,ué?,
 ̂ Esto deba tenerlo en cuenta la Comisión Ju­
rídica, paru que j l  sp^erdo adoptado-ahora 
[tenga .efsetiv^fid., , ■
EJ señor Olmedo ruega que se.celebre'cfibil-
|dón municlpj^ haya Yaríudo las condiciones PSfa ratificar el
qel empréstito; áp  asentimiento de una d é f^ v ^ ^ !  
les partes, y él Áyuhtqmiento no ha variado 
nad«; ti Estado, entidad superior á los contra-
tardes es el que, per ministerio de una ley, nds 
ha puesto en^el caso de sustituir unas garaip 
tías por otras.
La Comisión Jiirtdic» consideró que la pala-
, Y ^  téyanta la sesión.
***El demandante
y  sus
El petor^ don José Cano Campos^ es vecino
V e n c i ó  l a
;  ' -7 ̂ i e v o l M c l O T
La
to ériúcipal
BsA,m. U u n  E e n
féyolociód china he triunfado en el pug.
‘que. loü'fevolucionarlos se 
propuesto.: \a; obtehciÓa de una ComtUndSn
iíbrHbs <|ue hasta ahora han venido 
do á sttgusto de los ‘destinos del Célente ¡ir?.
La monarquía ha sMo vencida, sunqu*» Dueite 
todavía Coíiílnuar como forme de Gobierno. En 
preseücia de fe más formidable sublevación c!?l 
imperio y puesta eri eí dilema de someterse á 
la vplüftted del pueblo y del ejército ó cejar 
él puesto libre á la República, los monarcas 
mandehués han optado por lo primero. Porque 
hay que Observar quo esta vez han ido jutítos 
^  l^éblo y -el efércitó en China. La parte de 
las tropas qua no se habla puesto resueitemente 
éMádÓ dé lús réveluclonarlos desde el primer
’m
y
y  M  ^ 3





p á g in a  m g v m S »
]SSiéf*cot€8 2 2  de N o v ie m h fe  de 1011
CALENDAR! O Y CULTOS 
NOVIEMBRE
|o«na nueva el 21 á las 8 49 mañana 
So ale 6'41, pónese 5'22
fd^mana 48,—MIÉRCOLES 
Amtús ae /Iíi?.—Santa Cecilia. 
dantos d* mañana,—San Clemente,
J^lslleo para
CHAREÍÍTA HORAF'.—Iglesia de la
de las Carmelitas
Vaftre («me Twitláslicts
P in illo s  Izqu ierdo
« M E D I O
I f a i l t l i
fP issfíÉ J;
En-
á@e®r£Í»9 cli!8s sk 8 psra botella* de todos coto» 
lores fta»sSo@> plandias de corcho* pera loe 
pies s salas de baños do
« B B O t l i S
. ^ 4 ^  O i ifáRTOEE DE AGÜILAR a *  1 
C^zaee Teléfono n.* 311
S a lid a s  de M á la g a  
VALBANERA el dia 6 de Diciembre.
Servido á las JÜitOlas y Estados Ualdos, cada 16 días
Vapor Catalina s&ldráel día 1.“ d 3 Diciembre para Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y
Vapor Miguel PlniUos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, > 12. La Federación se reunirá bienalmente en 
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas. _ ! Consejo general para oir la lectura de la Memo*
 ̂ Vapor Conde Wifredo, saldrá el dia 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Santiago; ria que redtctará el Comité Ejecutivo, elegir las 
de Cuba y Clenfuegos. i personas que hayan de regirla en el periodo si-
Adralísn además carga y pasajeros para Canalla* y New-Orleans y carga con conocimiento di* guíente, de acuerdo con lo que previene el artí- 
recto para Sagúes, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Hipe, con trasbordo en la | culo 9,*, y discutir y resolver los asuntos de inte 
’ Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. . „  , '  .
i Prestan estos servicios magníficos vapores á& gran marcha con espaciosas cámarás de 1* y *■ 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lu|o y de preferencia. El pasaje de 3 /  aloja en am* 
pilos depaiiamentoE. Alumbrad eléctrico. Telégrafo Marconi. 
i Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 03.
 ̂ NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles [y se hallen libres de cuarente a por la pro* 
c )denda.
D @ C T O R  A N F R U N S
N u ev o  te jid o  d e^ u u to  fB o n o lé)
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g i b l e s i
GuK‘ei3& @1 voust&u y  ev ltu ^  lo s  eu íiclu iu leu tos
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, GAR< 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
P id a n  siem pre  C ord ia l
ntomento, se disponía é hacerlo en el caso d 
negarse la monarquía á reconocer la soberani 
popular. 27.000 soldados que constituyen el se 
gundo ejército destinado á combatir á los re* 
voludonarios de la región del Yangtse Kiang 
enviaron sus representantes á la Asamblea N a­
cional, presentando á este cuerpo, para que ó 
su vez la sometiera al trono, la lista de tas re* 
Im a-as que pide el pueblo chino y que pueden 
fesumlfse en fas siguientes:
Convocación Inmediata de un Parlamento 
provisto de plenos poderes para revisar la 
Constitución; imposibilidad de utilizar el ejér­
cito y la marina en los disturbios internos sin 
el asentimiento del Parlamento; cesación del 
derecho de vida y muerte que hasta ahora ha 
tenido el emperador de China; amnistía para 
todos los desterrados políticos, sin distinción; 
cnnstitución de un Gabinete responsable, cuyo 
presidente escogerá el Palamento; que las per­
sonas de la familia real sean incompatibles con 
las funciones gubernativas; que el Parlamento 
sea soberano para hacer y deshacer tratados; 
que tenga amplia autoridad para reformar los 
presupuestos y que el soberano no pueda crear 
impuestos sin la autorización del Parlamenro.
Los representantes de la nación en la Asam­
blea Nacional acogieron con júbilo las deman­
das del ejército y con ellas se presentaron en 
la Ciudad Prohibida, en el palacio de Pekín, y 
sometieron las peticiones á la aprobación deli 
emperador-. La noche del 2S de Octubre seña­
lará la época del progreso, el punto de partí-1 
da de la grandeza de la China. El regente, en 
nombre de la familia Imperial, se sometió sin 
ambaies á los deseos de la nación, porque la 
menor resistencia hubiera sublevado al día si­
guiente á la mayoría de las tropas regulares, 
que hablan marchado sobre Pekín, en vez de 
dírirgirse contra los revolucionarlos del Sur. 
El día 31 de Octubre el regente publicó, en 
nombre del emperador, una serle de edictos
M
rés común.
13. En las votaciones corresponderá un voto
á cada una de las entidades asociadás; se acepta­
rá la representación única de cualquiera de las
mismas en persona que no sea su Presidente, pe 
ro si pertenezca á e las, y se considerará como 
decisivo, en caso de empate, el voto del Presi* 
dente del Comité Ejecutivo.
14. Las entidades asociadas deberán ser con­
vocadas por el Comité Ejecutivo, á fin dé dar 
cumplimiento á lo que prescribe el articulo ante-, 
rior; con un mes de antelación, expresando aquél í 
los asuntos que á su juicio deberán ser tratados.' 
 ̂SI algunas de las entidades asociadas desea pre- 
í sentar además á la consideración del Consejo 
r general algún otro asunto, deberá comunicarlo al ^
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z , 8 .—
I H S T A L A C I O H E S
BS DE =s»
Tuberas de piorno para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
T A L L E R »  ,, I
para lá preparación y colocación especia!; | 
j DEL ZINC I
en tubos y canalones, tejados y azoteas, coniisasi | í Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradaé, |
I artesonados, escocias, ménsulas, remates, ^
1 D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  lllillííll Í Í  BüC POfl ISütM SlIGI IE ü|!||¡|
E sta  Cosnpafiiía g a ra n tiza  sais ts®®b@|os«—Pídews© ppesupuesfsi
D e ven ta  en C ervecerias, Cafés, etc.
Los cuellos y
? a ® fd fc W S e jo ‘̂ ^̂ ® anticipación al «jado 5 ^ planchados en el taller mecánico (sistema americano)quedan en forma y blancura C(
 ̂ 15. Siempre que una cuarta parte de los orga
nismos asociados, por lo menos, lo soliciten, po
das elecciones.
Si alguna otra cosa se-dice, son puras fanta­
sías de los que,agregados á la sombra del gran ¡ 
sauce don Antonio Pavés, sienten la frescura una cuestión tan
mo nnevos. . . , ,  . .
_________ ________________________ _ Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 Id.
j  s ijjt u j  I „ „K«ii drá el Comité convocar el Consejo én sesión ex-! NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Jua
jI . j  traordinarla, debiendo exponer, al realizarlo, los . Gómez García, número 1 (esquina & la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.clón del Montepío, precisaba revestirse de la




R e u n i ó n  e x t r a o r d i n a r i a
Otra vez los elementos ferroviarios malague­
ños exteriorizan, por medio de un acto público, 
la aversión que tienen al Montepío, creado des­
de hace bastante tiempo por lá Compañía fe­
rrocarrilera andaluza, para sus empleados; 
cuya institución no debe ser todo lo benéfica 
que de desear fuera, cuando unánimemente es 
rechazada por los obreros y gran número de 
empleados que integran la mencionada Com­
pañía. . ,1
No hace muchos días publicamos el resulta­
do de la votación qué la sección ferroviaria de 
Málaga había efectuado, con el fin de recabar 
de los empleados la conformidad 6 disconformi­
dad con dicho Montepío, resultado que fué 
completamente contrario á la existencia del_ __________ _____  .
«nrfóVaue ae reconocen los errores de lamo-¡mismo. ,
Saraüfa^en esos últimos años, se aceptan las j  Al tbjeto de definir la actitud franca que^so- 
reforntás pedidas por los representantes de la i bre esta cuestión han de seguir los ferrovia- 
S ó n ,  se^declara*^terminada lá era del abso-fríos, se reunieron anteanoche, para determinar
íufcfsuo v^se" Traspasa ei Gobierno del Celeste fio que que proceda, en armonía á los deseos de 
Impsi lo desde las manos del clan Imperial que congregados. _
!o moncoolizaba en su provecho desde 1644, á ¡
las manos del pueblo chino. 1 Como préviamente tenían anunciado sus or
Los acontecimientos se han precipitado en ¡gm^j^adores, según la hoja de convocatoria 
China. Ellos son una lección más para los pue•|^^g igg empleados se repartiera, el lunes 
blús occidentales, una lección que viene ó d e - |¿  u^gve de lá noche, se celebró una impor- 
mostrar que cuando ciertos países llegan a j.gy„{5n g^traordiñarla en los ampqps na­
derías situaciones desesperadssj sólo con la l jgpgg ¿jgl Qlfgjjio Republicano, con asistencia 
desesoeraclón y con actos de fuerza de carác-j¿jguu púpHco numerosísimo, compuesto, en su 
ter general pueden obtenerse los cambios de ¿g obreros y empleados de la compa-
política y con eUos la salvación de la patria, jgjagjjpjotaáora , . o .
La revolución, relativamente pEclfica,del Impe-| ^.a reunión es presidida por el oferepo rr^n  
río ha hecho más en diez días que en diez aflosigjggQ qjj  ̂ g¡ cual manifiesta que el acto que se 
de propsganda. ' S celebra es para concretar y acordar los proce-
Un hombre hasta hace dos semanas olvidado ¡¿jn^jgnióg se han de emplear en el asunto 
en ei ostracismo,aparece como el determinante |¿jg| Montepío.
motivos y causas de la determinación.
16. Ei Comité Ejecutivo se reunirá, á ser po- 
simpática y tan justa, en el sibie, dos veces al año y cuando la presidencia ló 
de abandonar el trabajo si el disponga ó lo pidan tres de sus individuos.
i gj Comité Ejecutivo representa la Fede­
ración y se peisonifíca en el Presidente ó en quien 
lo substituyia.
18. El Comité cambiará de dom'dllo cada 
dos años, fijándolo en el de la entidad cuyo Pre­
sidente lo sea del Comité Ejecutivo.
19. Los gastos que ocasione la Federación 
irán á cargo de la entidad en donde el Ejecutivo 
se estabiezca.
20. Se entenderá disuelta la Federación si 
así lo acuerda el Consejo general.
21. La interpretación de estas bases compete 
al Comité Ejecutivo.
Barcelona 12 de Octubre de 1911.—Por el Ins­
tituto de Estudios Americanistas de la Casa de 
América, Federico Rahola, Presidente.
acuerdo recaldo 
director de la Empresa no accede á la abolición 
de dicha institución.
Acto seguido se dió por terminada la reunión, 
siendo las diez y media de la noche, en medio 
del mayor orden y entusiasmo.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa piguerola, cons- 
tiructora de pozosarteslanos, há adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aoroL ados por 
I varios Gobiernos, que indican la existencia de 
\ corrientes subterráneas hasta U protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo. 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valent.
Hijos áe Pedro Valís.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa. 
América y dei país.
Fábrica de aserrar maderas, caHe Doctor Dévila 
(antes Cuarteles, 4S)
Audiencia
M nstitu to  de M álaga
Día 21 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 755'99. 
Temperatura mínima, 12*4.
Idem máxima del dia anterior, 21'6, 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, cubierto,
Idem del mar, liaría.
Noticias locales
E l Lla vero
Co-
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A Q A
Establecimiento de Petretería, Extería de 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer si público con precios muy ven- 
tajos 08, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p esetas 2'40, 3, 375, 4‘50,5‘15, 6‘25, 7,9, 
í0'90 12*90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por V. lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Femando Rodríguez, Fe 
pretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Qjientsl.
R ím a o s n o s  d® te j id o s
-  D i  -
Final de un juicio
En la sala segunda terminó ayer la vista de la 
causada seguida por el delito de homicidio contra 
José Muñoz García.
Después de practicado el resumen de las prue-
JE l< SÍ8ten
Ayer por la mañana fondeó en nuestro puer­
to, procedente de Meillla, el vapor correo / .  / .  
Sístcr.
En él llegaron un sargento y veinte soldados 
y un moro llamado Aben Krln.
R etJa 'tnados
Por la guardia civil del puesto de esta capi­
tal han sido detenidos Antonio Bermúdez. Cas­
tro y José Gutiérrez Ruiz, que se hallaban re-
esta Audiencia
uc vi v̂ auu ci ice iiiciiuc i«» c* | j  — \—----—
bas por el presidente de la sección de Derecho, \ clamados por el presidente de 
los juecés populares dictaron veredicto de culpa- ' provincial, 
lidad, reconociendo algunas atenuantes y la Sala i
dTde‘' p r t r ' " ‘̂ ° ^ J En la barriada del Palo
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Le ha sido concedido el retiro para esta ca 
pltal, al cabo de la Comandancia de la Guar­
dia Civil de esta Provincia, Antonio Garda 
López, y ai guardia de la misma Comandancia*' 
José Sánchez Garda, con el haber mensual de 
38 02 pesetas que empezarán á percibir desde i 
el día l.°  de’Dicembre próximo.
M é g e r ta
n la barriada del alo sostuvieron, en la 
 ̂madrugada última,una reyerta, los vednos Ma­
nuel García González y Francisco y José Gar­
da  Campoy, siendo todos detenidos por la 
guardia civil de aquel puesto, que ocupó una 
pistola á cada uno de los contrlcantes.
1 A g e n te s  e je c u tiv o s
La sección provincial de pósitos ha remitido
á esté Gobierno civil una relación de Indlvl 
dúos nombrados agentes ejecutivos para el pó­
sito de Cártama y otros pueblos,
em e n ta s
Por la alcaldía de Sedelía se ha remitido á 
este Gobierno civil un edicto anunciando la ex-
providencia de suspender el acuerdo del Ayuj 
tamiento suprimiendo los Consumos, por egts 
afectos los ingresos ae este Impuesto á la reí 
pOnsabüldad de un empréstito contraído pq 
aquella Corporación.
Calificamos de Increible 5 raro elj^mpuesk 
porque no se nóf alcanza, cómo un. juez pued 
dictar providencia suspendiendo la ejecución ■ 
aplicación de una ley Votada en Cortes, cual i 
la de s;uprr alón de los Consumos. 1
Podrá pedir ú ordenar (si el caso realmen 
existe) la sustitución de la prenda que garanl 
zsba el empréstito á satisfacción de los te^ 
dores de esos crédltds. ya que la prenda deS 
parece por una soberana disposición dal Pod« 
legislativo; pero suspender lá ejecución de es 
ley, equivaldría, en nuestra humílde opinión, 
contraer responsabilidades que el Código pen 
señala y condena.
Lo probable es que todo ello se reduzca á i 
simple desahogo de contratistas despecliiadoa 
La  giiePB-a it&Bo-tupca
De paso para Trípoli llegó ayer á nuest 
población una comisión del ejército italiaí 
con objeto de adquialr para el mismo una f 
portante cantidad del mejor de los cafés eos 
cldos, Torrefacto marca «La Estrella», de v< 
ta en los principales establecimientos de ea 
capital.
Para pedidos dirigirse á su representante 
ésta don G. Castellano.—Fernando Camino, 
M a tr ic u la s
Los alcaldes de Cutsr y Sedeña partí 
pan é este Gobierno civil que ha queda 
ex^juesta al público la matrícula de subsli 
industrial para 1912,
C ita c io n e s  ju d ic ia le s
Ei juez instructor del distrito dé ia Alatné 
cita á Francisco Muñoz Muñoz; el de la 
ced, á Gregorio Gómez; el de Santo 
á Migue! Cobos, y  el del régimiento de infi 
ría de marina de San Fernando. ¿ Fran 
Raíz Gttierrez.
del cambio radical que acaba de operarse en 
China Sun-Yan-Sen ha sido el gran propa­
gandista revolucionario,cuyas aspiraciones re- 
Subíicanas se hs asimilado una gran parte de 
ios chinos modernos; peroe! verdadero triunfo 
que éstos acaban de obtener,se debe por com* 
« íeíoá Yuan-Shi Kal, el nuevp presidente del 
futilfo Consejo de mlnisiros. La monarquía re­
pudió hace pocos años á este estadista de ta­
lento y la monarquía le ha llamado ahora, con­
siderando que era el último que podía salvarla 
d d  líuufra J o .  Y Vuan- Shi Kai ha aceptado el 
eiícargo de sofocar la revolución; pero no por 
ei hierro V por el fuego, sino aceptando las 
demandaá de! pueblo chino subleva^ y soma- 
tiendo á la monarquía ó la soberanía naclona!, 
¡Qué lección da á los occidentales est« estadis­
ta dei Extremo Oriente!
No puede aún decirse si las grandes conce­
siones hechas por ta monarquía mandehú vienen 
demasiado tarde,ni si loa revolucionarios desis­
tirán de 8U empeño de implantar la República. 
Lo que si puede decirse es que China ha entra­
do esta vez definitivamente en el camino de 
su prosperidad y de su grandeza.
La obra de la reforma, necesariamente difí­
cil f.n un Imperio tan grande y tan poblado co­
mo EuTOpa, fcs, sin duda, más fácil de lo que 
en Europa se cree. Con sus gobiernos prpviri- 
dales y sus respectivos Parlamentos, China se 
encuentra en el punto de parUda de una gran
Hay que desechar el miedo—dice—que pue­
da existir y arrostrar el caso Ide frente y con 
enérgía para obtener ese legitimo derecho 
que todos anhelamos y aspiramos.
De no hacer nada práctico en este sentido, 
tened presente -que dejáis en muy mal lugar, 
no sólo á esta directiva, sino á vosotros mis* 
mo3, por ia falta de virilidad que deben tener 
ios hombres que defienden una causa justa.
Acto seguidp goncede la palabra al compa' 
gero
E v a r is to  Sm IS a va rre te
Dice que aún cuando no pertenece á los fe 
rroviarios, al eceptar un puesto en la directiva, 
lo hizo para trabajar y luchar en pro de la 
causa de los mismo. «8 la suya, y no para 
ser figura decorativa.
I Ataca á los obreros ferroviarios de una njá 
ñera por su falta de eompeñerismo y
cobardía,'demÓBÍr?<la «« asunto del Mon­
tepío, i f .
Refiere la falta  ̂de solidaridad de éstoá, 
puejsta de relieve en la marcha al extranjero 
de los compañeros Catalán y Solero, los cua­
les á pesar de haberse sacrificado por la causa 
de todos, no se dignaron siquiera ir al Muelle 
á despedirlos.
Esta falta de solidaridad demostrada, mar­
ca el grado de Indiferentismo y de Ingratitud 
que habéis empleado con vuestros compañe
I Situados en las calles Sebastián Sonvirén!
—Há fallecido en esta capital el capitán d e ' posición al público de las cuentas municipales 
la guardia civil retiradoj don Francisco Félix del ejercicio de 1910, . 1  U n a sn h a s t
EoPfz. „ , . 1 í !  T a r i fa  I El ingeniero jefe del distrito forestal ha i
Al sepelio del mismo,^que tuyo lugar a y e rá j  Ayer se recibió en el Gobierno civil, para I ***ílí̂ ® al Goblenrno civil un edicto anunciaii 
asistieron comisiones ae los cuerpos, gu p\xbV.caci6n en él Boletín Oficial, \a tarifa I la subasta de varios lotes de bellotas v piedri
de la
Morino Carbonero y Sagasta
6 R I I R  O P G R T U i i l D I I D
Para comprar todos los artículos de temporada, 
á la mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con 50 ”{o de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica de las más Importantes de 
Barcelona.
|0  J  0 1 - Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas con
listas j  Usas de á^gesetas á 1'50. Tejidos nove'
dad i  'pespta* 075. Céfiro con seda á pesetas 
0' ^  y todo por el arden. Es un verd§dero . diflo* 
que en precios.
SASTRERÍA
. Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas pieza* de 2C 
metro*. Velos chantilly á pesetas 1*50.
Institutos y Dependencias 
Plaza.
Para rendir al finado los honores de orde­
nanza, se nombró por el Regimiento de Infan­
tería de la Reina un piquete compuesto de 40 
hombrés, al mando de un subalterno.
de arbitrios extraordinarios creados por aquel | 
Ayuntamiento para cubrir el déficit del presu­
puesto municipal de 1912.
S u b a s ta s  d e  a r b i tr io s  
La alcaldía de Perlana ha remitido áeste l
—Han verificado su presentación en el Go*! Gobierno civil tres edictos anunciando las su-
bierno militar de esta plaza, el oficial primero' bastas de los arbitrios sobre pesas y medí^ag l cenes, 
de administración militar don Juan Montf ñada, degüello de reses y alumbrado púbi^o?^ *
resultantes de montes declarado^ dé "utiili 
pública.
M ercanciar^-abandonaáai 
Por el adíhlni^'ifador de aduanas de Este] 
na se anuip^áa una subasta para la venta de ' 
rúercanclas abandonadas en aquellos alr
el de igual etppleo 
?rench,
y cuerpo don
democracia federal, susceptible de subir en 
la escala-del prpgresfl con rapfuez vertiginosa 
en cuanto ei nuevo estado de cosas qua hoy 
se inaugura acabe con la administración ladro­
na de los virreyes raandehués y de sus paras»'» 
tos y con la política de intrigas de los favoritos 
de la Ciudad Prohibida de Pekín.
Entonces se verán claros los destinos de un 
pueblo superior á los europeos, muscular y
ros, mártires de vuestra causa.
Si el Montepío no ha desaparecido ya, á pe­
sar de lo denigrante, y de que merma vuestro 
salario, ha sido por la única y exclusiva causa 
vuestra.
Yo 08 aconsejo que defináis una actitud cla­
ra y terminante sobre este particular.
E r a n c is e o  M a se u ñ a u a  
Hace historia dé ípdo§ jos abusos que se han
mentalmente. A su lado el y se siguen cométienJo con todos lo»la misma r¿za blanca temblará antey
fuerza 
rados.
formidable de los amarillos regene*
E. D íaz Rstq
París XI 9111.
Desde Leja
Con el titulo «Triunfo de los liberales» apa­
rece en Heraldo de Granada un atículo flrma'- 
do por su corresponsal, en el que hace apolo­
gía de las pasadas elecciones municipales. 
Triunfo, que verdaderamente puede llamarse 
derrota; derrota, sino material, moral.
Once eran las vacantes que habla que cubrir 
en las elecciones y tuvieron que cometer toda 
dase de tropelías y chanchullos para poder lle­
var cinco concejales al Ayuntamiento.
No es cierto que la masa sana del pueblo ha- 
Ua estado al lado de los que desgopternan hoy 
ios destinos de este honrado v^Indarip; lo 
que s! ea cierto, es que si el señor Pavés no se 
hubiera cogido del brazo de los socialistas hu­
biera caldo como piedra en barranco profundo.
Tal unión ha sido para derrotar éorppléta- 
mehíe & los republicanos que con desnuedo han 
trabajado por una causa justa y legal, que se­
guramente hubiera sido la deseada dicha de 
ios lojeños.  ̂ j  , ,g ste  es la verdad #  to peurren las pasa* ,
obreros organizados
Hace resaltar el cuadro que ofrecen los 
compañeros jubilados, cuando éstos van á soli­
citar limosna á las puertas de los talleres.
Dice que la actitud acordada por los obre­
ros de reclamar los ingresos del Montepío, los 
coloca en una situación dificultosa, pues en­
tiende que de nofhacer nada decisivo, sé tiende 
¿ ruptura de la organización.
ÁconséjS á los compañeros que estén unidos 
para repeler otra nueva agresión, como las 
que ya se han perpetrado. Y pregunta si es­
tán dispuestos á démosífsr gnergía en el con­
flicto que^se avecina y que lo recapaciten antes 
de dar el paso.
M efa e l A b o la fio
Exhorta á los compañeros que se compene­
tren bien de la transcendencia del acto que se 
celebra.
Estima que con una buena organización, se 
pueden repeler todas las acciones Injustas que 
cometen con ellos.
Entiende que en las circunstancias actuales 
deban obrar con enargia, puesto que les am­
para la ley y es cuestión de Vida ó muerte del 
organismo.
Y concluye manifestando qqe tío se dividan 
los ánimos ya que sus deseos son de abolir el 
Montepío.
g i cojnpBH®t9 ^Bce el resumen y
Él 4 de‘Diciembre próximo se celebrará en Bar 
celotia «na asamblea para aprobar el- siguiente 
proyecto de bases estatutarlgs de la Federación 
de Sociedades y Corporaciones Amerlcanis 
t&8*
1. “ La asociación se denomina Federación dé 
Sociedades y Corporaciones ámerieanistas.
2. ® El objeto de la Federación es robustecer y 
dar homogénea orientación á la vinculación Ibe­
ro-americana, al par que crear en la opinión un 
movimiento capaz de inf luenciar en tal sentido las 
tendencias y acqerdos internacionales en que 
squélla se trad u zca ."
3 ° Componen la Federación en la calliad de 
entidades numerarlas, las Sociedades y Corpora­
ciones de exclusivo carácter y finalidad america­
nista y las que sin tener la anteri or estricta con­
sidere ción laboran de un modo preferente y seña­
lado por la intimidad de España y las Repúblicas 
de América.
4. ® Las Sociedades y Corporaciones que sin 
i ser de genuino carácter americanista, simpaticen 
y deseen colabórar eñ la realizaelón del objeto 
que persigue ja Federación, podrán ser'admitidas 
con la consideración de entidades adheridas.
5. ® La Federación cuidará especialmente de 
conseguir la inscripción de entidades adheridas 
en aquellas ciudades donde aun no existan Socie 
dades ó Corporaciones cuyo objeto sea la vincu­
lación ibero-americaiia.
6. *̂ En las ciudades donde existan Sociedades 
ó Corporaciones cuyo objeto sea la vinculación 
ibero americana sólo podrán ser admitidas enti 
dades adheridas mediante acuerdo del Consejo 
Genera’.
7. ® Para el ingreso en la Federación, salvo en 
ei caso á que se refiere el artículo anterior, j e ­
tará simple demanda y acuerdo favórabla del Üq- 
tjiité Ejecutivo.
8> La Federación será regida por un Comité 
Ejécutivo compuéstó de Presidente, Vicepresi­
dente, dos vocales y Secretario general.
8. ® Los cargos del Comité Ejecutivo, excepto 
el de Sécretári?) general, seráp elegidos por su­
fragio entre los Presidéntes de las entidades nu­
merarias, y renovados por mlfad en los Consejos 
generales biena’éi. Él de Secretarlo general lo se­
rá de igual modo entre los Secretarios de las mis­
mas y renovado cada cuatro años en Consejo.
, ló. No podrán formar parte del Comité más 
de dos personas pertenecientes á la misma entl-
. Cajlfax ae á iá  perlA3 - 
d«veniaeii lo te  las farmacias 
Unico imporíadon 
CHRIQUC fRiHKEM, MALACA




S6,®neu?^*j^g vacante ta plaza de secretario 
Ayuntamiento da Cañete ia Real, dotada 
con el haber anual de 2.000 pesetas.
Dicha plaza se proveerá por concurso, en el 
término de veinte días.
E l  f i s c a l  de I s tá n
Porta  Audiencia Territorial de Granada se 
ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciando ía vacante de la plaza de fiscal mu­
nicipal de latán.
Los que aspiren á ella, podrán remitir sus 
I solicitudes á la secretaría de dicha Audiencia, 
én el plazo de treinta dias.
JDevnente.
Por el gobernador civil se han dado las opor­
tunas órdenes para el Ingreso en el Hospital 
provincial, de la demente Isabel Vázquez Gó­
mez.
A l E o s p ita l
Por orden gubernativa ha Ingresado en el. 
Hospital civil la enferma pobre Dolores López 
Bonilla.
I E iceneias
Por el negociado correspordienle de este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas, á favor de don Cándido 
Rey Merino y don Santiago Moreno Sega 
lerva.
M a rido  cariñoso
Constantemente se renuevan las e xistencias en 
artículo? n-)vedad y de estación, pudiendo ofrecer 
ios úlf irnos gustos en panas terciopelos y veluái- 
lies ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestidos de spñora^.
Lanas fantasías y generáis de abrigos especiales 
nafa señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de Perís, 
Bossy cuellos de piel y plumas, alfa novedad, 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una msgnifíca y completa colección de 
patepes novtdpd par* trajes; vicuñas, ármures, 
í ogro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, proceden­
tes de las más ccréditadas fábrtcas.
Altombrrs y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección,
Jeneros de punto en mantones, toquillas, cami­
setas y otfo? arfículqs, hay un buen surtldoj co­
mo asf mismo en artículos blancos bien conocidos 
de su distingufda.cqentela,
Corsea Pariiiea forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance, mu-í 
chos de estos artículos se venden con extiaordi- 
ñirla baja en esta ocasión.
Vacantes
Ss encuentran vacantes las plazas de Sec 
tario y suplente del juzgado municipal de 
bríque.
Les que aspiren á ellas,deberán presentar 
solicitudes en aquel juzgado, durante el pl 
de veinte dias, á contar desde que se pubüi 
el anuncio en el Boletín Oficial,
Caehej\
En. erpracticado durante la noche amtefi 
por los individuos del cuerpo dé segirridad, 
ron recogidos una pistola y dos cuchillos. | 
E a  p ro v in e id
Hoy celebrará sesión la comisión p d  
nente de la Diputación provincial.
E e n u n c ii
Don Antonio Sánchez QirinterojSia presei 
do en este Gobierno civil un escrito renunc 
do á la propiedad de la mina Mercedes, 
término dé Mijas.
Visiti
Él gobernador civil señor Sanmartín y’ 
ayer el crucero inglés London, surto .en tí 
tro puerto.
Al salir dé la  visita, el citado buqué úé f 
rra hizo las salvas de o rd e n a n z a ^ /
Cura él esíémago é  in te s tin a  el 
tomacal de Saiz de Carlos 
A  t f s d o s
los que padecen de granos rojos, de acm 
forúnculos, de abscesos, de llagas siLes agentes de la autoridad denunciaron a „«o
ayer al Juzgado correspondiente á un individuo f f
llamado José Vallés Martínez, qué escandalizó 
en la Alameda Frlnclpal y amenazó de obra, ó 
su esposa Felisa Peña Carbajo.
E e o d o  e sca n d a lo so  
Por escandalizar eq la calle Tomás Heredia, 
en completé estado de embriaguez, fué ayer 
detenido un individuo llamado Rafael Claro 
Burgos.
U n fr e s c o
Francisco Ruiz López fué ayer denunciado 
por los agentes de la autoridad, por escandali 
zar en la calle jqan de Padilla y negarse á pa 
gar cjncp pesetas, importe de las bebidas que 
había consumido en una taberna propiedad de 
Antonio Martin E'ias,I Tom adores.
Por los agentes dél cuerpo de vigilancia fue 
ron ayer detenidos los conocidos tomadores
Las vacantes que ocurran qe ocuparán 
por las personas que designe el propio Comité] 
hasta el primer Consejo que se celebre.
R e p r e s e n ta c ió n  A n g e l O M á la g a  
Cuartos de baña y toda clase dé artículos de 
saneamiento.—Especialidades en Cocina*ecenó- 
micas las mejores en prec o y calidad.
Méquiwas para lavar y colar le roí»®̂
Grifos de metal con presiónT 
Se hacen instalaciones. Visiten esta casa.
6  • ■ A n g e l n •> 0
que exista supuración, aconsejamos vivai 
te el uso de la Levadura de Coirre (Leva 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán í 
curación radical,
Esta especialidad, tan apreciada de losí 
dicos, se encuentra en todas las farmaefal 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COÍRRE (de París).
|TH eo59B «® inina «Luifue»S
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento i 
pleto para niños y personas débiles, 
Recomendada por los mejores médicos.
deB pe^ho*
Tuberculosis, bronquitis^, catarros eróh 
ios, infecciones gripales, raquitismo, Inapi 
cia, enfermedades consuntivas, sé curan a 
«Solución Benedicto de gticero-fosfato di 
con creosota Eq la pre^iaradón más racj
Francisco García Águllar (a) Largo y Antonio!para combatí? dichas dolencias, como lo c
Constantino Flores (a) Blas chico.
Junta
Para mañana á los dos de la tarde ha sido 
citada la Junta provincial de instrucción públi­
ca.
Z o s  C o n su m o s  e n  M á la g a  
Con este título, aparece en nuestro colega 
El Liberal de Madrid lo siguiente:
«Publican varios colegas la noticia de haber 
dictado un juez de Málaga ta ra reó
España{lean los principales médicos de 
uso en tos hospitales»
Frasco 2'5Q .piésela8 en Farmacias. 
Depósito,'-farmacia del Dr. Benedicto, 
Éetnardo, 41, Madrid. 
llcMgua de Misisiiiia «Lui|ue>l 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Lee  enf epinededee de le  vil
aún las más rebeldes, pueden Curarle
^ | j | d
1
P á g in a  tercera
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi 
ciña da París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
yOóBoi* d e  m u e l a s l l
Desaparece en el acto conv ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
L a  E s p a f l o l a
Oran sombrerería y fábrica de gorras. Es> 
peclalidad en sombreros sevillanos y cordobé’ 
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
Una cochera en la casa número 2R de le 
Calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 
pasillo de Guimbarda y calle Oerezuela ^  
primero.
De la proviiida
E s ta c ió n  te le g r á fic a
MMs  P & P V E M M M iércoles 2 2  He JSoviemhré d é
5 "
AcaMs ppratoria pra (imra; (Hik; y P ’itart;
DIRIGIDA POR
OOSi  C R I S T é & A L  B A B Ü I O Ü U E V O
Comandante de A rtillera é Ingeniero ind^nstrial
Clases Independientes paralas secciones que siguen:
Sección de Irigehieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Awxiliárés Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Miliísres y de la Armada.—Sección de la Escue  ̂
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-EléCiricistas (ésta carrera se hace en ttm 
años sin salir de Mál aga.—Libros dé textos gratis parales matriculados. . '
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas cariréras.-Ckses de Idiomas» Fíancés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y i  cargo de Personal Pacultatí* 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y reg!amentos."Ínformes y matricula» en Secreraría de doce á dos.
j§e a d m ite n  in te r n o s  • P lanfa d e  S a n  E r a n e is c o  n ú m , 10
L í n e a  si® v a p o p e s  e e f p e é a  
Salidas fijas del puerto de Málaga!
vapor correo francés
IsB y
La Cámara da Comercio de Ronda ha acor*! saldrá de e^e  P'**erfo e|^23 de 
dado solicitar - - «- j  - -  ™ • -
haga permanente 
dicha ciudad
do, la Industria y los particulares, sino á 
empresas periodísticas.
A u to r e s  d e  u n  h u r to  
Por la guardia civil del puesto de Ronda han 
sido detenidas las vecinas Isabel Ríos Moreno,
Dolores Almagro Domínguez y Francisca Ríos 
Almagro, autoras del hurto de gran cantidad 
de almendras, en una finca* denominada El Câ
/aro, de aquel término municipal.
H é  v ia je
frrollarlo en el municipio.
I —El diputado provincial, señor Durán, ha 
dado en la Liga una conferencia acerca de k  
mancomunidad catalana.
Aconsejó que vaya una comisión á Madrid, 
para presentar las bases al Gobierno.
Do Mmdríd
21 Noviembre 1911.
C ^ n a S e j a s
El jefe de! Gobierno pasó toda la mañana en
vapor trasatlántico francés]
P l a t a
saldrá de este puerto e! 2 de Diciembre, admltien* 
do pssageros de piimera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Abes.
B1 vapor trasatlántico francés 
P p o v e a c e  
laldrS de este puerto el 8 de [Diciembre admi*
P^cedente de Madrid, tajlegado d Ronda ^ £ “« 3 1  W "  ’
el propietario don José Delgado Carabot
M a ñ o s
El vecino de Alora Diego Chamizo Morilla 
ha sido denunciado por la guardia civil ds aquel 
puesto, por causar daños de consideración en 
terrenos de la finca Pírarillo, de dicho término 
municipal.
V is i ta  d e  in s p e c c ió n  
Con objeto de inspeccionar e! Hospital y la 
Hilüéla ha estado en Ronda el diputado provin­
cial visltador de dicho establecimiento don Jo­
sé María Hinqjosa Carvajal.
P a r t id a  s o rp r e n d id a  
Por la guardia civil del puesto de Alhaurin 
de la Torre han sido detenidos catorce indivi­
duos por hallarse jugando á los prohibidos en 
la taberna de Dfaz.siía en la calle dé Mesones.
A los jugadores les recogieron algunas pe­
setas, dos barajas y varias armas. ^
Los detenidos se encuentran é disposición 
del juzgado correspondiente.
leo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parane» 
guB, FÍorionapoIis, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
Eara la Asunción y Villa-Concepción con tras­ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y ios de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, doa 




Por ¿1 rectorado de Granada ha sido admitida 
la renuncia que presentara el maestro de Archez, 
don Juan
Delegación ds Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 24 462 67 pesetas.
Aver constituyó en ía Tesorería de H^iende 
un depósito de 180 pesetas, don Manuel Bracho 
Ortiz, para garantir la conducción de correos des­
do la Administración principal á la estación de 
ios ferrocarriles Andalucee.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 41 28 pesetas á don 
Manuel Ledesma, por ingreso indebido de in­
dustrial.
Por la Dirección genera! de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio •
**̂ Doña María Dolores y doña Manuela Caballero 
Fernández de Roda, huérfanas del teniente coro- 
aiel don Antonio Caballero, 2.7C0 pesetas.
 ̂ Doña María Guadalupe, don Hermenegildo,don 
Seníío, doña Antonia y don Manuel Pernio A p i­
lar, huérfanos del capitán don José Pernio Alón-
^ ^ b S ^ M a rk ^ u isa  de Ugarte García, huérfana 
d e ? S o « e l Ion Juan de Ogerte Querrero, 1.600 
pesetas.
Por e! ministerio de la Guerra han sido conce* 
" K r í f S c t e T e l S i ,  guardia dvil. 2813
Valeriano Martínez Benito, comandante de 
inffl»it¿sría, 412 50 pesetas.




Después recibió á los periodistas, asegurán 
doles que carecía de noticias.
Anunció que en el Consejo de esta tarde 
tratarése de la apertura de cortes y de los 
asuntos de actualidad.
Alanuepzo
Canalejas ho almorzado con varios amigos 
venidos de Alcoy.
De presupuesto® «
1 Hoy celebró Canalejas una entrevista con 
Rodrigáñez y Sampedro, ocupándose de la 
prórroga de los presupuestos, en el caso de 
que no puedan aprobarse los nuevos, á causa 
' de la premura del tiempo.
I Tatmbién trataron de la Variación del año 
natursl en año económico.
} Rodrigáñez seguirá las conferencias con los 
■ jefes de minorías, para exponerles el pensa­
miento del Gobierno.
F i r m a
Han sido firmadas las Siguientes disposicio­
nes:
De Hacienda.
Jubilando & don Fernando Giner de los Ríos, 
jefe de administración.
Concediendo honores de jefe de administra­
ción civil, á don Nicanor González Mnñoz.
De Gobernación.
Declarando permanentes los cargos de la 
Junta provincial de benefíceada.
Concediendo nacionalidad española á un 
griego y un francés.
JtAüando al exsecretario del’ gobierno de 
Cuba, señor Méndez Núñez,
Antes del Consejo
A las cinco de la tarde se reunió el Consejo 
en Gobernación.
Jlmeno, manifestó, á la entrada, que llevaba
21 Noviembre 191100 
D e  R o m a
TURCOS E ITALIANOS
Han cesado los temporales en Trípoli. | ja adquisición de libres 
Los aviadores m litares volaron hasta una 
distancia de siete kilómetros de las avanzadas, I García Prieto nos dijo que habla recibido
y pudieron ver que están muy reducidos los ? gj aggg,„ato (j î presiden*
campamentos turcos,Jo que^prueba que conti- ;jg ^jgj^ república de Santo Domingo, 
núan las deserciones de los árabes. |  Gasset ratificó el propósito de cambiar im-
Aunque son desmentidos los mmcres quef gjgjjggggjjrg el ferrocarril de la Alpujarra, 
insistentemente circulan acerca de una paz > repitiendo que está dispuesto á que no ee anun- 
próxima, opinase que ?a clave de la ^ ‘nCiOn | ̂ jg gyjjgg^g q^g gg hagan las modifica- 
del conflicto Italo turco no está en la Tripoii- jgjgjjgg p^r el Consejo de Obras pü-
tañía, sino en las canclilerías.europeas. I t,ucas,
CLAUSURA I Dichas modificaciones se harán por trozos. 
Anoche se cerró, sin oficiales ceremonias,! sacándose á subasta el priméro que esté recu­
la Exposición internacional de industrias que flcado., 
ge celebraba en Turín. .. 1 V i s i t a
Con tal motivo organizóse una manif esta-I rí señera! Alfau visitó á Canalejas, confe- 
ción patriótica, en que tomaron parte más ¿e rendando con él sobre asuntos de Ceuta
á un obrero, que resultó con la fractura de la 
tibia y el peroné derechos.
—El Real Automóvil Club de Cataluña se 
ha reunido para tratar de la más rápida forma­
ción de una carretera de Barcelona á la fron­
tera.
Se nombró una ponencia formada por los 
marqueses de Marlanao y Avalla para conse­
guir el deseo de los automovilistas:
—En la Diputación se discuten los presu­
puestos.
Se tomaron precauciones en los alrededores 
de! local.
Los radicales hacen obstrucción á todos los 
artículos, oponiéndose á la aprobación.
D e  V s le s B c ia
A las once de la mañana, ante el juzgado 
militar que instruye la sumaria por supuestos 
tormentos, constituido en el cuartel del undéci­
mo regimiento montado de artillería, compare­
ció el exdiputado don Adolfo Beltrán.
Después de declarar, en su mismo automó­
vil se le condujo á la cárcel.
La prisión obedece á que se hace solldárlo, 
ante el presidente del Consejo, de tas denun­
cias de Azzatl.
Echagtie ha accedido á que Ingrese en la sa­
la de los presos] políticos con que cuenta la 
cárcel, en atención á tratarse de un diputadd, 
y á que se le persigue por el delito de calum­
nia.
También fueron conducidos á la cárcel seis 
empleados de la misma, á quienes se suspen­
dió desempleo y sueldo, quedando sujetos á 
procedimiento criminal, en virtud de expedien­
te instruido por el Director de prisiones.
Echagüe ha dispuesto que el facuitativo los 
reconozca á todos, para evitar una nueva cam­
paña de tormentos.
—Está próxima á terminar la petición de 
suplicatorio para procesar á Azzatl.
D e  J e r e z  d e  fls F r o n t e r a
Cumpliendo exhorto del juzgado de Barce-, 
lona, el juez del distrito de Santiago ha dis­
puesto la clausura de la Sociedad de obreros 
agricultores, incautándose de los libros, pape­
les y proclamas.
Entre los documentos figura el retrato de 
Ferrer, cuya cara se combina habilidosamente 
con los rostros de Maura, Laclervafy -otros 
políticos.
D e C á d i z
El comandante general del apostadero se 
muestra disconforme con la sentencia recalda 
en el proceso por abordaje de los torpederos 
Azor y Orión, elevándola al Supremo de Gne* 
rra y Marina.
—El vapor Monserrat’hü zarpado con rum-¡ 
bo á la Argentina, en viaje extraordinario.
—En el exprés marchó á Madrid el gober­
nador señor López García, para hablar á Ca­
nalejas acerca de la política gaditana.
—El mar ha arrojado á la playa el cadáver 
del marinero Manuel Bello, del balandro San 
Antonio.
Do Madrid
2 i Noviembre 1811 ■ 
J u s t i f i c a c i ó n
Barroso ha justificado la firma del decreto 
declarando permanente la Junta provincial de
D e s p a c h o  d e de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos ds Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP Jó- 
C ssa  fu n d sd s en el edo 1370
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de ¡a calle San Juan de Dios r>* 38, esp esde lo 
s á los siguientes precios:
r Vinos de Vadepe&o Tinto ^
One arroba dé 18 litros de Vino Tinto legitimo g . |  , ¡Fssefes
l!S
1!4
9 ■» a ;'--* ■ » 8;
• B 4 » 8 B B
Or » B » »
Una botera de 3|é & b b §
Vinos VnldepeSa Elenco 
Uní arroba dsl6 litros Valdepeila Blanco pís» 6'E@
lia ■ » a B » B » 3*85
4 » » » 1‘65
- 013, » 9 9 »'Ó'40
Uaa botella de » > 9 b 0'30
Vino Blanco Onice 
« Pedro Kfmen 
B Seco de los Montes 
9 Lágrima Cristi 
» Guiada 
9 Moscatel Viejo 
9 Color Añejo 








lós 18 litros pías.
» »  9 B 8'oa
1 » » B B reo» » B 9 1S‘00B 8 » B 1S*0ÍB B B 13*SQ
> B B a 9*00
B B B B 19*00S» ' B ' B 3 9*00
No olvfdai k s  señas; San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.*!, (esquina á la cálle ds Marlblanca
de todos los aspectos de la pplítica Interior y [ ción de! proyecto del año económico, pues en 
exterior. . ( caso contrario hubiese abierto las Cortes.
Gasset dió cuenta de las gestiones que "vie­
ne practicando la comisión granadina acerca 
del ferrocarril de !a Alpujarra.
Decpet®
Oportunamente se firmará el decreto convo­
cando las cortes.
Los copciaots pone POS
Ha llegado de Sevilla una comisión de pa­
tronos y obreros corchotaponeros, que viene 
á gestionar asuntos relacionados con dicha in­
dustria.
Oom isiones
En breve llegarán comisiones de Valencia y 
Zaragoza, para tratar dé asuntos locales, 
liaiiiobi^ss
La división reforzada que manda el general 
Tóvar, ha Verificado maniobras, asistiendo lós 
alumnos de lá Escuela superior de guérra.
Roisa iSsdPifli V
f  erbétúp 4 por 1CM3 Sntejrror. 
ñ porIQd amOrtízable,......MM.,.
Amórtízable ál 4 por. 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(K)>
Acefoiiés Banco de España. 
a » Hipotecario......
» . »H!8pano-Americano
8 K E^añol de Crédito
9 de la C.^ A. Tabacos...,.
Ázneárera aedones preferentes 
Azucarera a ordinarias.
Azucarera dbllgáclonás...,.......
C A to O S
Parlad la v!8ta.M.ii..fii«tMiii.iie>
Londres i  la vista........... . OO'OO ;^ ,3 2 1













Los presupuestos se prorrogarán por trimes­
tres, hasta que se aprueben tos nuevos. 
Acciídente autom ovilista
Al regresar á Madrid de una excursión en 
automóvil la artista de varietés Juanita Fer­
nández, acompañada de don Francisco Brandón 
y don Santfagb Gómez, ocurrió un accidente 
en el puente de la Muerte, chocando el auto 
contra un poste.
Xos ocupantes fueron lanzados á dli.tanc'a, 
recibiendo lesiones de relativa importancia la 
artista de varietés.
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente)
D e  lA e l i l l a
Anoche pasaron los moros el Kert, y ocultos 
en un barranco, dispararon contra Talusit.
Nuestras tropas repelieron el ataque.
Tuvo qué funcfórtar la artillería, logrando 
dispersar al enemigo.
Resultó herido el soldado del regimiento 
mixto de artillería, Jnán Domínguez.
También hostilizaron los moros la posición 
de Duxdar, sin consecuencias.
Cuando.efectuában una excursión al monte 
UlxanTbs'alíos empleados déla Compañía es­
pañola del RIf, los individuos de la escolta vie­
ron á un moro oculto en el barranco, contra eS 
que dispararon, hiriéndole de gravedad.
D e  L o n d r e s
El cónsul de Venezuela en esta capital de-» 
I clara que carece en absoluto de exactitud la 
gnoticia de la derrota del expresideníe Castro
8,50^ 8 , 5 0 Cristóbal.
B  M
Ayer fué pasapotado paf3 
ñon de la dotación del canonerd ̂ &caiae,^o%s uar 
cia Medina.
También ha sido pasaportado para Vígo^el ti',gá­
nelo Juan Añil Araujo.
Hoy es esperado en nuestro puerto.de paso para 
Buenos Aires y escalas,el trasatlántico de Pínillos 
Yalhanera.
BüQüss entrados afer
Vapor «J. J. Síster», de Melilla.
» «Felisa», de Barcelona.
> ¿Trinidad», de Génova.
9 «Caoañasí, de Barcelona.
9 .Pelayo», de Tarragona.
» «Balaton», de Santos.
Buques despachados
Vapor «Sevilla», para Melilla.
» «Cabañal», para Mehüa.
9 «J. J. Sister», para Melilla.




• Anoche se inauguró, particularmente, i a es­
tación radlotelegréíica que ha montado Mor­
cón! cerca de Pisa.  ̂ ,  i '
Se enviaron raarconigraraas á Canadá é In­
glaterra, que fueron entusiásticamente contes- 
tadoa.
R e  Pa&*>í8
Según comunica un telegrama de Constantl- 
nopla, en el ministerio turco de la Guerra se 
ha recibido la noticia de que dos barcos de 
guerra. Italianos, bombardearon la población 
de Acaba, en el mar Re jo. ^
Los destrozos causados por la artillería Itap 
llana son muy grandes.
De Tángei"
La Cámara de Comercio española ha cele­
brado una reunión, acordando pedir al Gobier­
no que se mantenga Tánger dentro dentro de
Alfau se despidió del jefe del Gobierno, 
anunciándole que se propone regresar segui­
damente ó la plaza de su mando.
Congreso eseoSar
fiay mucha animación para el próximo Con­
greso escolar en Madrid.
Los estudiantes valencianos anuncian que 
vendrán en tren especial, en número de do?- 
dentos, „  .
BeStrán
Cana’ejas ha recibido un telegrama de Va­
lencia dándole cuenta de haber sido detenido 
el exdiputado señor Beltrán, acusado por los 
tribunales militares de denuncia calumniosa. 
Petición
Los estudiantes de Valencia han pedido á 
Gasset que interponga su Influencia para con­
seguir una rebaja en los billetes 4® lúg y vuel­
ta á Madrid, con motivo del concurso esqolar 
' que se celebrará el jueves próximo.
Gasset ha logrado que las Compañías del
'  el Estado, que venían au-
BBHSSE
r e a l i z a g i ó n
Muro y Saenz
En Liguidnción
Venden' alcohol Gloria y «Sesnaturalizado, de 
t r S t o  y e* consumo con todos los derechos
"viíS'valdapeaa Manco 4 peseta, la arrota de
16 2i3 litros. i  ̂ ISecos de 1911 á 5 pesetas.
» > 1910 á 6 pesetas. ■ , .
» » ^ y Inooríi'^•ores que nauiragaron iremc
Dülce y P. X., 6; ^ S fS e b lo  Nuevo, el sábado último.
Puerto ‘̂ '¿ “sSpervJvIenteeque se ..Ivaron á nado, 
á domicilio con vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos v una báscula de arco para bosoyes.
Ta Í É iEN sa venda fuerza eléctrica para une 
fábricas terina ó cualquier otra industria en la*
“ s ? I S S « ¿ ' ^ Í ^ S S a  con.t,„cd6n « »  
viStai al mar en la calle Somera n." 3 y S con mo­
tor eléctrico para el servicio de egua.
Escritorio, Afatneda 21
de TáVger á Fez sea construido por capitales 
de dicha nación. , ,
De estos acuerdos se dió cuenta á nuestro 
ministro, para que los trasmita al Gobierno.
La colonia española prepara una activa cam­






Hoy fué detenido por la policía el sindica­
lista Andrés Moreno, presidente de la Socie­
dad de carreteros, que se fugó á Cádiz á raíz
de la huelga. . ■
Se le instruye causa por excitación á la re­
belión.
SUMARÍA
El juzgado terminó e! sumario que instruía 
oara averiguar ios nombres de los autores de 
la denuncia formulada, por supuestos tormen­
tos que sufrieran presos en esta cárcel.
Según parece, los firmantes del escrito ase­
guraron que les han falsificado las rübri-
Se ha dispuesto proceder contra el periódico 
conjunclonlsta en que apareció la denuncia.
De Bspcelona *
Sigue ignorándose el paradero de los dos 
î - f f nte á la playa
el expediente relativo á las bases d®* cp^curso siendo ésta lá'primeté de una se­
cón aesiino a las^j-jg ¿e reformas que el ministro piensa acome­
ter en este asunto.
Además, con ello evltaráse tener que reele­
gir juntas anualmente.
A Psp is
En el sudexpreso marchó á París el expresi­
dente de Colombia, general Reyes.
Navsppo Reveptei"
Aún tardará algunos dias en marchar á Ro­
ma el señor Navarro Reverter, pues antes de 
la partida ha de celebrar varias conferencias 
con el ministro de Estado, para puntualizí.r las 
tareas diplomáticas.
I M ás del Consejo
i En el Consejo se trató, además, deléxpe- 
diente relativo á reclamaciones de los ingenie­
ros industriales, quienes protestan de que se 
conceda á los marinos el título de Ingeniero In­
dustrial.
También se ocuparon los ministros de las 
peticiones que formulan ios alumnos de comer­
cio, acordándose atender algunas de ellas.
De otros expedientes, que se refieren á 
arriendo de local para Instituto geológico y ca­
minos vecinales, se dió» asimismo, cuenta,
D e  3 i* a c ia  y  J g s t i e i a
Han sido nombrados: canónigo de Madrid» 
don Santiago Monreal; abad de Coruña, don 
Germán Ruiz Cuesta; canónigo de Santo Do­
mingo de la Calzada, don Evenclo Martínez 
hidalgo.
Agotadas
Están agotadas las tarjetas para el banque» 
telpolitlco del jueves, en el que Canalejas hn- 
r¿ declaraciones políticas.
T ras lad e   ̂üSfhbra m iento
Se ha firmado una disposición de Estado 
trasladando al ministerio al segundo subsecre­
tario de la embajada de Londres, don José Pé­
rez.
Para esta vacante se nombra á don Carlos 
Puerta.
Vicecónsu l
Ha sido nombrado vicecónsul de Orán, don 
Julio López Lago.
Audiencia w «si»t8*evista 
La comisión granadina, presidida por el ar­
zobispo y asistiendo los diputados y senadores 
de la provincia, fué recibida por el rey.
El arzobispo hizo la presentación de todos 
los comisionados, exponiendo al mismo tiempo 
la excepcional Importancia que para la región 
tiene, la construcción del ferrocarril á la AIpu- 
jarra.
Don Alfonso manifestó á Lachlca el deseo 
de que le explicara el asunto.
Asi lo hizo el diputado granadino, con gran 
lujo de detalles, y al acabar, el rey ofreció in­
teresarse con el Gobierno para que no se re­
trase la ejecución de obra tan Importante.
La comisión salió muy satisfecha, marchando 
al restaürant Tournié, donde un Industrial gra­
nadino obsequióles con un banquete.
Cuando concluía el acto, Lachlca recibió re­
cado telefónico de Gasset» citando á la comi­
sión para conferenciar.
Allá fueron los comisionados, quedando de 
acuerdo en que se divida el trazado en varios
la influencia españo a _____ _ _
Si esto no fuera posible, debe procurarse| « Alicante rebajen el 75 por ciento,
^^DemaS^*tamfal¿i dué 9® consienta la | Los contratistas de carreteras han empezado 
‘ - ' ¿ Interesar iá  cobrar en el Banco el importe de las obras
üí-Al parar por Gerona el tren que conduce 
A loa infantes, salieron á cumplimentarla las 
I  tnr dades civiles y militaren ,  ,
p a r q u é s  de Comillas las acompaña hasta
‘“ -D iv írra s  fracciones políticas celebran 
banquetes en honor de los concejales elegidos
últimamente, «w nno deNótase en estos ba«d«et®8.JJ«e ninguno d 
los agasajados expone un programa para desa
friendo demora.
C onferencis
E! genera! Alfau conferenció con Jimeno,| 
oarticlpándole que eí municipio de Ceuta cede ¡ 
el edificio que fué hospital de penados, para 
establecer escuelas graduadas.
Además promete ayudar á la adquisición de 
aparatos de pedagogía é higiene moderna. 
Com isión
Una comisión de !a Asociación de Ingenie­
ros civiles visitó ú Gasset para pedirle la anu­
lación del decreto de Marina que concede el 
titulo de ingenieros industriales ó los oficiales 
de la armada.




Se ha publicado un motu propio del Papa 
P ío X, firmado el 9 de Octubre, interpretando 




El general Weyler ha marchado á Madrid. 
^L os estudiantes de las facultades é insti­
tutos han entrado en (Jase,
En la Universidad iüeton quemados los pe­
riódicos que más se distinguieron en censurar 
la actitud de los escolares.
Varios de éstos visitaron algunas redaccio­
nes de los diarios, para protestar de que se les 
acuse de no entrar en clase.
- U n a  comisión de viticultores, presidida 
por el marqués de Campos, visitó al goberna­
dor para rogarle que persiga á los adulterado-
M¿t6cWn 4®1 Norte un vagón arrolló
ISnin le iie  lin
Del Exíranlero
2̂2 Noyiembre 1911i 
,De S a n to  D om ingo 
El presifdente de la República fué asesinado 
cuando se hallaba de paseo.
Llevado á la legación de los Estados Uni­
dos, falleció á la media hora. "
De L istaos
Las medidas adoptadas por el Gobierno han 
hecho fracasar la huelga de panaderos.
D e B ew  ¥oi*k
Dicen de San Francisco de California, que la 
flota yankl del Pacifico se está movilizando y 
solo aguarda la orden para zarpar con rumbo 
á China ,'
El embajador de los Estados Unidos en Pe­
kín ha ordenado á los súbditos yankls residen­
tes én China, que abandonen las ciudades del 
interior y se refugien en los puertos francos. 
B e P f t k i n
El primer ministro Yuan Shia Ka! comunica 
que una cplumua rebelde atacó en Yban Ken 
la retaguardia imperta!, siendo rechazada con 
pérdidas considerables,
D@ Peía is
Opina Le Radical que las negocíaclónes 
franco-españolas pueden entablarse y llevarse 
sin contratiempos hacia una solución equitati­
va del problema planteado entre dos naciones 
amigas» animadas por el deseo de entenclerse 
é inclinadas á recíprpea benévóténcla.
Francia— añade el susodicho periódico-— 
quiere apartar todos ios argumentos de fuerza 
y volver á todos los principios de justicia, para 
conseguir una aproximación simpática, confor 
me al espíritu del tratado de 1904.
De Provincias
; 22 Noviembre 1911. 
D e B iS b a o
Ha sido detenido en Burdeos y conducido á 
Bilbao el súbdito español llamado Rogelio Ca- 
rreño, contra quien se había presentado denun­
cia por estafa al Monte de Piedad, de cuyo es­
tablecimiento era tasador.
Como fué conducido aquí sin expediente de 
extradición, el Gobierno francés formuló una 
reclamación diplomática, resolviéndose qué 
Carreño vuelva á Burdeos, donde quedará á 
disposición de! cónsul español, mientras se tra­
mita la extradición. ¡
Hizo la detención un policía municipal, sin 
que de ella tuviera noticia el gobernador.
D e  P a m p l o n a
Se han Inaugurado las cantinas escolares, 
asistiendo al acto el gobernador, el alcalde, los 
profesores del Instituto, la Junta municipal y 
la prensa.
El año actual se ha aumentado el número de 
los alumnos que disfrutarán de los beneficios, 
calculándose que comerán doscientos niños y 
niñas de ambos grupos escolares.
£1 profesor obsequió á k s  niños con paste­
les.
Terminada la comida, desfilaron todos, can­
tando el himno á la bandera.
ü e  CspiageaBS
Se ha verificado el entierro del general de 
ingenieros señor Estrada, asistiendo un nume­
roso cortejo.
—El transporte de guerra Almirante Lobo 
ha marchado á Cádiz, conduciendo víveres y
D e T p ip o li
Ayer por la mañana» al practicar un recono­
cimiento, pusieron en fuga los Italianos á un 
nutrido núcleo de árabes, que dejaron en eí 
campo nueve muertos.
Por la tarde atacaron los turcos dos veces á 
un destacamento de granaderos, siendo recha­
zados una y otra con grandes bsjas.
‘ Por fin tuvieron que darse á la fuga.
E! día 18 se libró en Oerna largo y sangrien­
to combate, en el que los turcos fueron recha­
zados con numerosas pérdidas.
ConfAIctQ re su e lto
Un despacho oficial de Tarragona comunica 
que se ha solucionado la huefga que sostenían 
ios obreros del Canal de Aragón,
D e  P a r í s
Hoy fueron detenidos por el delito de com­
plicidad en él ajfaire de corrupción de meno­
res, el señor Fiachon, director del periódico 
ha Lánterne, su querida Georgette Veron y 
la señorita D’Auvergne.
L A  A LEG RIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C I P M l A h í Q  M A R T I N E Z  
Servicio por cubierto y á la lista,
Mspe'^alidad en vinos de los Moríles 
I89 M a r í n  D a r e í a ,  13;
Á ren cas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimfento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al oyo de 
Esparteros,)
ignas de Lujarén
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina L ario ll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de nn litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor, agua de meia, por su limpidez y
trozos, con objeto de que los que no tengan I ̂ ggicjones con destino á MelÜla.
Importantes modificaciones se construyan se 
guidamente.
Por la tarde se reunió en el Congreso toda 
la comisión, (lando cuenta Lachlca (leí resulta­
do de las gestiones, y acordando que mañana 
marche á Granada el grueso de la comisión» 
quedando en Madrid la subcomisión nombrada, 
para continuar los trabajos.
Consejo
A las siete y media terminó el Consejo.
Se acordó aplazar hasta primeros de Enero 
la reunión de las cortes, para poder presentar 
la obra económica completa, con los reflejos 
de las negociaciones franco-españolas, toda 
vez que los gaStos dependerán de la zona de 
influencia que le quede ó España en Marrue­
cos.
I Ocupáronse los congregados, extensamente,
Ha entrado en el arsenal para limpiar fon­
dos el Princesa de Asturias,
—En el pueblo de Dolores una partida del 
foragidos atacó á unos carreteros, robándoles] 
é hiriendo á uno de los vecinos.





En los circuios políticos está siendo objeto 
de grandes comentarios el acuerdo de! Conse­
jo aplazando para el mes de Enero la reunión 
dé las Cortes. .
Se dice que Canalejas teiconseguido dé los 
jefes de las minorías parlamentarlas la acepta
Es Inapreciable para los convalecientes, poj 
ser estimulante.
Es un perservatlvo eficaz para enfermedades 
Infecciosas, meaclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Kotkbs fc Is udK
ORO
Precio dé boy en Múlagn 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra»
Onzas . . . , , , , 108*75
Alfonsinas, ;  ;  ; i ] 108^60
Isabelinas . . . . . .  109*60
Francos. . . . . . .  108*60
Libras 27*20
Mar cos . . .  . . .  . 12^*^
Liras........................................ 107*50
Reís 5*15
D ollars. . ", . . . ; 5*50
A c e ite s
Entrada en el día de ayer, 238 pelkjos, 1428 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 44 reales,, fres­
co 41 l\2 reales los 11 li2 kilos.
F a b r ic a n te s  m u lta d o s  
Por el gobernados civil se ha Impuesto una 
multa de 250 pesetas á los señores López y 
Pavía: propietarios de la fábrica de gaseosas 
La Catalana, en la que se descomisó bastante 
cantidad de sacarina, producto que utilizaba en 
la fabricación de dichos refrescos.
M e n u n c ia  [ 
A ruegos de la persona interesada, Inserte* 
mos la siguiente Carta.
Sr. Director de El P opular^
■i» ' '
P á g in a  en ikrtd mm mu:^M.3LAm,
mmmsmmaamMÉÉmmsaañSá M iéreúleé 2 2  á é  N^oviemhre ^  W l t
Muy señor mío y de mí mayor respeto: Hoy | 
be presentado una denuncia al 2.° Jefe de poli* I 
tía , contra José Fernández Muñoz, quien des-¡ 
de hace tiempo Viene pidiendo dineros á mis] 
amigos y conocidos en mi nombre; Para esto 
escribe cartas imitando de una manera burda 
inl firma.
Jamás, señor Director, he necesitado recu­
rrir á mis amigos para atender á mis necesida­
des, y corso esto trae un perjuicio grande á mí 
buen nombre, suplico encarecidamente á ustád 
ae sirva Ísísertar esta en su periódico, á fin de 
que nadie entregue cantidades ó persona algu­
na que vaya con cartas mías ni en mi nombré.
Ds>y á usted las m^s expresivas gratías,ofre» 
déndoma á ?isted su más atto. s. s. g. s. m. b., 
Cristóbal León,
le le g r a m a
El alcalde de Almería don Braulio Moreno, 
envió syer im expresivo telegrama a! ñotabie 
pceta Francisco Vülaespesa, participándole 
qu3 en seaión celebrada por el Ayuntamíentó- 
de aquella ciudad^ se acordó poner e! nombrOí 
de dicfe paeta á una de las principales calles 
de la mit ma.
IdU ^luerTero’ á  M tm eria  ' 
Los señores almérien'sés don Luis Hérnaez y 
don Antonio Leitgo, que «e encuentran én Má­
laga,, hsn realizado gestiones con satisfactorio 
resuitndo, para que la notable compañía Que- 
rrero-Mendoza, dé un corto mímero de repre­
sentaciones en Almería.
En dichas representaciones se estreiiará la 
obra de Vülaespesa £■/ Alcázar de las Per^ las,
Át'üiuen^o y  v is i ta
rs í Obras ptíblicas y de la
División Hidratíiica del Sur de Éspáña, obse­
quiaron ayer con un banquete en el Hotel 
Hernán Cortés, al Dlrectorgeneral de Obras 
publicas, don Luis Armiñán.
Terminado el almuerzo marcliafon los co­
mensales á visitar las obras del páíitano del 
Agujero, Isispeeclonando detenidamente él se- 
íiflr Armiñán todos los trabajos y Sás máquinas 
emplean para construir el hormigón 
dsstidado á ios muros de encauzamiento def 
uuadalmedina.
Las obras se hallan muy adslantaífás, sallen 
do los visitantes muy satisfechos.
I ja  prádcim a c o rr id a  
Ha Sido bien rscibida por los aficionados ma­
lagueños Sa combinación taurina que se  llevará 
ú cabo el próximo domingo.
Es un cartel .da fuerza y ppr demás atracti 
vo el que la empresa nos ofrece con riesgo 
grande pora sus intereses.
Una novillada con seis hermosos toros 'dé
ri« ° eS“ K r t t r á e  ’cSStelel™  ¿ « n d o  m  amorosamente Para hoy ae aaanria yn selecto programa, en venes y dea Joaé Conejo Rula,
una en la calle de Cuarteles, Ignorando sUiesCnchsndo las frases arrobadoras que su pí|  ;bI que figuran, entreptros, los signieñtés e s - : Leprehsa atuvorepreseiítada por el dlrectorliianombre.
despeés de asistido pasó átsu domitíiio Ce 
rrolo 32, acompañado de los guardias de segu 
ridad números 25 y 60.
Del hecho se ha dado cuenta a! Juzgado.
tlú h ilado
glamentariá, nuestro paisano .fillnspectoiTptí-l Ceüine, transformado, por losInfet-
mero del cuerpo facultativo Se Archiveros y  i aventurera, en Duque, le ̂ ^-
Bibliotecarios, dóñ Fíancisco ÓuilIén R obleí i í
j: fgaa^tenenocon el padre de sushijos y eléos t ip ó g r a fo s  Uueño de su amor. |
Deffniiivamentei el jueves 23, á las ocho y j  Ceíliné, venciendo su pasión con verdadera 
media de la noche, celebrará este organismoiabiiegación, promete huir, ácSbandó él acto 
sesión extraordinaria, con objeto de definir la [dé éste modo, 
actitud que la sociedad ha de seguir con res- s En él tercero, Aürea y Celíirie son 
pectp á la Empresa de La Lnión -^ercan/Z/.Iya deprépltos. ‘
Ló^üé sé’hécé ¡público¡para conocimiejito de^ E! se dedica
• » I I  M ---- ---------- ^--------- -- *” I V O f UfO CO" < w*Ji,M V V/I W|.#| vowMtau C U1ICL«IUI
Elon le Inspira. -  í i  trenos: «Calino cazadóí», «La pequeña veiids- í de Z,ó Uhióh:Mercantil señor Navas, y el redactor
Y esto constituye el primer acto, primorosápldora de fósforos», «La naufragada» v dicho periódico señor Molero.
mente dialogado.  ̂ . »s «a í-j i Don Benito Marín porJ?/Crpítís/a, don Sebas-
En el segundo estamos en urta casa subiüll S ibíbA »  |tíán María Abójadpr, p p r £ ' / 5 ^
baña á orillas del Guadalqtívir, ádondé üElíwefifid©® . -   ̂ . . ....................
Celline, citado por Aurea, que se encuentra La Argentina presentará ésta noche un nué- 
• ^  programa dé bálfes, género éh el cual noHa sido iúbiiado cor pxcpópp dp Im pdod m f ssda, y  para evitar un lancj que*bu marido vaíj;® P*^Si'u  e  ̂ añ ,   l l hp 
ílurnuBturli S m  con Celliue, transformado, por.!oBh.M-‘M “r ? í ? , f f i  escritos: todos ellos
con Rsfa^l Surga, que en Málaga slempre'se
cIuL tsUiSs de la actual temperada.
Traslado-
Ei tífujano dentista don’A. Baca ha trasla 
e;da su Cííalca Odontológica á la-calle del 
iííís qaáá de Lados r.üm.tO, pifo principal.
M iña
Lji 'a c 5a '-e eocoíto de la calle del Cerro» 
JO í.iá oir T curado de primera intención el jó- 
ve ŝ de 18 anos Francisco Lara Gómez, ei cual 
prtiseij.aba una herida contusa de cinco centí-
fííiisros en 'm cabeza.
los compañeros del gremio.
Teildrá logar la de la caáa número 29 de la 
palle de Pozo del Rey dé esta ciudad, el 29 
próximo, á las 14, en él estudio del notario 
don juán Barroso LedeSifta (Alameda de ^Car­
los Haes, número 4),
" T e a t lp o  ÚGP'v&niém
íhiMli! la üÉ.
María yFernandó, fnfatiiables y^áVI^spor 
complacer al pübllfco que les adthira y aplaude, 
no se acuerdan hühca deT^descanso natural qi^é 
se debe al cuerpo y al espíritu.
Solamente la noche del estreno dé La Cena 
de las Burlas : descansó María y cuando JS/
A v e n t u r e r o Fernando. Las represen­
taciones restantes han sidó una prueba de fa
resistencia física y moral de ambos artistas, á 
los-que Málaga rinde la devoción debida.
María se encuentra en un estado de salud 
algo delicado y, sin embargo, no ha puesto tasa 
á su trabajo, presentándonos aquellas obras 
en que más lucen sus facultades, aunque su 
desempeño exija mayores esfuerzos. Esta con­
ciencia artística no ha pasado Inadvertida para 
Málaga que agradecerá tales sacrificios cem 
la gratitud que merecen.
Todas
l á demandar la caridad pública
tocando el vioün'por las calles, y éüa vive con 
sus hijos y nietos en un suntuoso, palacio de la 
corte.
En él entra Celline, por orden de sus mora­
dores, quiénes dán una limosna ¿ótldiaña al 
viejo violinista, y una Vez allí dentro, aparece 
Aurea, que conociendo Celline quieré recordar 
dulcemente la juventud perdida. Este -último 
diálogo es de una ternura Indescriptible y ter­
mina felizmente con la obra.
En generaí, resulta la comedia dé un strevi- 
mieríto grande, que salva las dificultades inevi­
tables con él mayor acíérto, y sóstiéne á sus 
autores á la altura de siempre ya que no lo­
gren elevarse más con ella.
para la nútablé artista por él maestro Qüiflíio' 
Valverdé.
En obsequio al público cantará La Argentina 
un precioso núméró titulado «̂ La danza de Má- 
drid.» ‘
Coala  función de esta noche se despiden 
de Málaga los aplaudidos ártiétas Gavllén- 
Nefra. " ■ 'M  ni =• ;i::.
Mañana debutará Luis Estero, afctor origina- 
lísimo y  de mucha gracia. '
E n eFprimer.íacto sus Intérpretes mostraron 
todo el amor de la juventud.
En el segundo, todo el vigor y sufrimiento 
de la edad media de la vida; y en el tercero, to­
da la ternura de aquellas dos almas envejeci­
das, que recuerdan las vicisitudes tristes del 
pdsado,
A la terminación de la obra se escuchó una 
ovación para los actores y autores.
Idexcaneiam
El estreno de Vo he puesto una pica en 
Flandes, parodia de En FLandes se ha^pues- 
to el sol, fué otro éxito para los señores Santa 
Ana y Gabaldón, autores del libreto, yiiara 
los artistas que tomaron parte én su interpre­
tación.
- h- OA.
Por ferrocarril llegaron ayer á Málsga las 
siguientes:
Un saco de Café, á Ramos; 11 bocoyes de 
aceite, á Granados; 2 cajas tíe jabón, á Arro­
yo; 174 sacos de azúcar, é Rico; 100 sacos de. 
patatas, á González; Í40 Idem de salvado, á 
Ídem; 100 ídem de harina, ó ídem; 2 bocoyes 
desaceite, á Jurado; 5 barriles de alcohol, á 
Ruiz; 5 Idem de ldeni, á ídem; 50 sacos dé azú­
car, á Gómez; 30 Ídem de Ídem, á Luque; 141 
Ídem dé Ídem, á Pfies; 30 sacos de harina, á 
Medina; 32 idem de Idem, á Rebollo; 10 ídem 
de Idem, á Bermudez; 60 sacos de afrecho, á 
Rodriguez; 20 Idem de harina, á López; 20 
ídém dé ídem, á Ramos; 22 sacos de azúcar, ó 
Vela; 12 barrües da vino, á González; 2 boco­
yes de adeite, á idém: 2 ídem de ídem, á Cas- 
tef; 33 sacos dé garbanzos, á Corpas; 100 sa­
ncos de harina, á Piñeiro.
—Reglamento y  tarifa de la rada de iMéli-
imah 1q que dejamos expuesto, y muy singular
- .............  x-«.. «CÍO .roiiuuou l a
una ganaderia tan importantísima cómo la def^  exclusivamente de las dos primeras
partes de la compañía.
hi3 ekigiñdo por su bravura, y  dos diestros da Y aquí tienen que detenerse toda cíase de 
la competencia y Valentía de Martin Vázquez consideraciones, antes de ocuparnos de la 
y Paco Madrid, dan crédito y aliciente grandes estrenada, nara nmclamar nfievnmf>nfe la
á  UK/U bü6i;3 corrida, i 
Njfj Pí¡f ece digna de! elogio esta gran noví 
ilsLá, c¿ue üa de^iesultlr una de- las más emo
. . -------- ---------  Esta noche el bensfitío de la eminente ac-
las obras que hemos aplaudido ^^ir- triz María Guerrero, cors la preciosa comedia
del teatro clásico hl desdén con el desdén. 
Seguramente será un acontecimiento artís­
tico.
 í ti   t  t  í  
- i x..iii..oiii(aiiuuf3c nsu«ui.c :uua
obra p pro u a e t  f Juan Espantaieón, hoy miércoles no habrá funt
T e a l p o  PB *iiscipafl
Encontrándose ligeramente indispuesto don
creación que hicieron de la producción más I ción en este taatro.
atrevida de los hermsnós Q uijero,- f Mañana jueves se celebrarán, como de cos-j von Juan uabertorel ayudante del Gobernadoi
La flor déla waií.es..un alarde de! dominio! tumbra, dos secciones dobles, representándosef militar, don Amaro! Duaríe, don Fernando Gue 
Rtfnl ntltePafriR nntní-pn Í?pnpn AiiAa nrratancr } Ptl \n nt-Imas-n ¡fn mmatiia on efrta orfrto frgrO BgUÜaZi UQU Diego ds Mssa gen- '̂ü! Vivsr'
A las ocho de la noche se celebró en el Reatau- 
raht del Café Inglés, el anunciado banquete con 
qüe el Cohilté de Aviación obsequiaba al Director 
general de Obras Públicas don Luis dé Armiñán, 
en prueba de gratitud por la protección que á di­
cho organismo ha dispensado el referido señor.
"La niésa se hallaba áftístícaménte preparada.
En la presidencia tomó asiento el señor Armi- 
ftán, que tenía é su derecha al secretario del obis- 
!po,el gobernador militar señor Saiifa Goloma y el 
diputado á Cortes señor Salcedo.
Asuizquiérda sentáronse él presidente déla 
Diputación provincial y el segundo comandante 
de Marina don José Lassaletfa.
"I; En frente del señor Arjniñán, sentóse el presi 
dente del Comité señor Ponce de León, ocupando 
su derecha él Qobérnadór civil y e! presidente de 
la Audiencia y !su izquierda el alcaide y el ins­
pector general.de monumentos don Cristino Mar- 
tos.
Los restantes comensales fueron los siguientes 
Don Juan Cabertorel ayudante del obernador
señor Lebrón,por El Defensor dél Contribuyente, 
don Antqníp Márquez, por,Za Í)£/b«5« y don^er- 
nahdo C.arbaI!eda,por El Popular.
La comida, expiéndida y lujosamente servida 
por el acreditado restaurant inglés!,
Durante el banquete, él sexteto que dirige el 
, señor Santaqlalla ejecutó un escogido progratna-
A1 descorchar sé él chámpagne, eí presídeme 
del Comité de Aviación señor Ponce, levantó­
se á hablar, exponiendo con eíocuéntes y sinceras 
frases, el rgradecimienío del Comité hacia el 
señor Armiñán por la decidida prótscéión de éste 
y los trabajos realizados en pró dé la celebración 
del deseado certamen, que ha de constituir una 
gloria para Málaga
El señor Ponce ofrecé a! señor Armiñán en 
nombre del Comité de Aviación el banquete.
Al terminar el señor Ponce, es muy aplaudido.
Levantase después á hablar el señor Armiñán y 
lo hace en honor de Málaga á quien as- gura que­
rer como á cosa propia.
Dice que el Comité debe mirar adelante, dis­
puesto á llevar á cabo la misión que se ha im­
puesto.
Dirige frases de encomio al señor Ponce, por 
su celo y entusiasmo en pro de la idea qué ha de- 
realizar.
Yo pediré-^dice-^rogaré en Madrid en unión 
de los representaptés^éri Cortés,para conseguir to­
do lo que sea necesario é fin de llevar á cabo es e 
acto en Málega, con el que ésta podrá decir á 
Europa entera: «Tú tendrás los secretos ds la 
cieñeia, lo,s progresos de la mecánica; pero yo 
tengo un clima superior al de todos los países y 
soy la gentil ciudad del Meditérfáneó, y poseo 
hijos que saben réallisar obras de cultura y de 
progreso.
Al terminar el señor Armiñán escuchó mnchos 
aplausos.
El señor Jareba, secretario del obispo, habló 
en nombre dé éste, expresándose en términos muy 
laudatorios para los señores que componen el 
comité.
Leyérorise después sdhesiones al acto suscritas 
por don Eduardo España, don Guillermo Reln, 
don Joaquín Madoiell y otros muchos.
Seguidamente se dló á firmar á los comensales 
un artístico pergamino redactado en los siguien­
tes términos:
«El Comité de Aviación de Málaga al señor 
Director general de Obras públicas don Luis de 
.Avmlñán.por su decidida protección ai primer cer­
tamen internacional qtie ha de celebrarse en esta 
ciudad y para perpetuar ei recuerdo de gratitud 
por haber concedido la carretera al campo de ex' 
perienefas, merced que tanto favorece los iníere- 
reses locales.»
Este pergamino, como los de la inauguración 
del puente de'Martí .icos, han sido artísticamente 
dibujados por nuestro querido amigo el Ilustrado 
pp fesor de dibüjordel Centró Técnico, don José 
Maris Revello y Cózar.
L í®® .asiitentes, al acto admiraron la
belleza y arte que supiera asociar el autor en su 
obra, estamparon al pie sus firmas.
El acto terminó á las once y media.
A.TMy lue yM. . C9.;.ui« tudiMp UC3 uuuiis u i i jiii./* U| uwo 9Cu\.. V3ic:o uüuicoi cGCBi&assuuQCJ ul r) QO l̂uaYO ‘L/US
teatral que-estos autores tie e , pues soste er | en la pri era la co edí  e  tíos actos i?í//;zói|rrero E ui( z, oon Oi  
con dos interlocutos£8 la atención de un púbii-|y en la segunda sección la graciosa comedla|d'"nFranci8coMa8ó, don Guillermo Rain, señor
co dursnjte toda gna noche, es empresa más que 
difícil y, sin embargo, áalieron victoriosos ' 
ella ios fecundos autores seviHanos.
€si tres actos ¿05 hijos a ft'ficia les.
Np dudamos que dadóe! atractivo dsl cartel, 
al teatro se verá ccrsenrridíslino.
OilBSI i d s a i
Aurea es una encantadora doncella, hija de |  E! éxito alcanzado por la película «Ei demo­
los marqueses^ de j a  Fontana, que aparece fnio del Juego» ha sido inmenso, como cofres- 
arrancando flores en él jardín de una fiacaipor.de á esta hermoMsfma producción de la 
,campestre. Fingiéndose ciego llega hasta ella | casa Patiié, siendo lástima que no pueda répe* 
un aldeano, Ceitine, joven y apuesto,enamora-ftirse muchos días, una verdadera joya cinema- 
do de la muehachaj la cual le presta toda suítográflca que tanto ha gustado.
Arnau, don Manuel Domínguez, señor Díaz Pe 
Jíersen, don Manuel España Enciso, don Fer- 
jmín Aíarcón., don Alanueí Cárcer, don Herr Fres- 
méke, señor Láffore, séñor Herrice, don José Al- 
varez Perez^ don Feliz Réveilo, don José Viána 
Cárdenai>, don Francisco Jiménez Lombardo, don 
Cristóbal Barrionuevo, don José María Cañiza-, 
res, señor Molina, señor tíelabert, don Manuel 
Guerrero Baena, señor Rodríguez Spiteri, don 
José García Guerrero, don Wenceslao Díaz Bres­
ca, don Manuel Espejo Martínez, don Jorge Gui­
lle, don José Magno, don Francisco Hidalgo Yé-
Boletin Oficial
Del día 21.
Anuncio de concurso para proveer las pla- 
zaade médico y suplente dé la comisión mixta de 
reclutamiento. r
—Edictos de las alcaldías dg Tebá y Fuente Pie­
dra anunciando las subastas de >af biíri08 m íníd i pales.
-Relación tíe mozog da e8íain8CfipciÓn .marí- 
tíma que periííiecGn al alistamiento de 1912,
—Tarifa^ ae sa i, :©s extraordinarios «,!e Cue- 
vss Bajas é L ualeja.
—Resultado de la e’eccióii de concejales en los 
íérmiinos municipales de Ardales, Arriate, Alhau- 
rln de la Forre y Benaoján.
.ü® §ÍStB »0 C iv i l
¡uzeado de Santo Domingo .
Nacimientos: Juan Rueda Trujilio é Isabel Ce­
rón Ramírez
Defunciones; Ana dslos Reyes Rodríguez, Joa­
quín García Salazar, Manuel González, M aría Te­
resa Navarro Jurado, Antonio González Rtfíz, Ma­
ría Qsreía Jiménez, José Somé Qodoy.
Juzgado déla Alameda
Nacimíeníos: Juan Molina Teruel, José Bautis­
ta Aguilera, Melchor Sánchez Fernández, Leopol­
do Muñoz Féfnándéz y José Machuca Garda.
Defunción: María Cobos Moreno.
Estedo demostrativo^dé jas reses saerPieadas 
el dia 20, su peso en cáAál y dsrecho de adeudo 
per todos conceptos:
23 v8cunes Y 0 terneras, peso 3.C51750 feilo- 
gramoB» 3C5‘Í7 pesetas. . ,
38 lanar V cabrío, peso 542T03 feilógranmé pe» 
:seta«f2l''68. ■ ■ - v -r
^^36^cerdós, peso 2.240 5:0 kílÓgfBmos. péiéfss
23-píeles, S’75 pésetasi ' . ' ';..i
Cobranza del Palo, 2 40.
Total peso: 6.524‘253 kUégratnot.
Total de adeüdo: 629'05í
Recaudación obtenida en el dia de ia ftí:lia pdr 
ios conceptos £iguientes:.v 
Por iúhumacioneF, 93.
Por permanencias, 25'CO. ..
Colocación dé lápidas C .̂
Por exhumaciones, CO'OO.
Toíai: 121‘00 pesetas. ,
y Res^aurant dtí Yerso deC péjo, en eáleía, 
e* ¡áocáe sé sirven las, sopas de !Rape y e) pléte 
de paella. Mariscos á tóóas hpfas.






TEATRO CERVANFES.-r Compañía cómico- 
drí^íjáiica que dirige Guerrero-Mendoza. - ’ - 
Fundón para hoy.  ̂ J  !
(Beneficio de María Qúerrérc)),
La comedla en tres actos tíe Moreto, 
dén con el desdén» y el acto íeresiano 
quina, «La alcai lesavdePastrana».
A las 8 y 3i4 ea puntó.
Entralatíetertu iía l ‘45.Í?araÍao 1*15, 
t e a t r o  ,PRINClPÁL.--Compáñía 
rica dirigida por éi ém(asatga¿tQís señotT  
taleón. ’  ̂ „
Físijcfón para mañana jueves: -
Primara sección tíób'é' á fas 8 > !i2;
. Segunda sección triple á las 20: «Los hijos arti- 
ficiwlee». -
SALON NOYHDADSS.—Eecdones § las cefe® 
f  meam, nueve yíiriedk y diez y la'édia.
números da varietés. . ■ . . . ■
pelfcuías,. . '
PREUOb: ^*S0; .prafesentía, .Ó,S0;-éa»írstmgísacraS 0 ,^ ., . , . ' ■ • ■
G!N^ASCL-ALtNL<S!fuado en la Alameda áe 
Canos l^ e s ,  próxim» al Banco) Todas las noche»
s» Sárigiíiíleos cusoros, es  sa 'mayor parte estrg»
U*_do«aiago8 f.tílas.resífvoc fundón'de tárde. 
_ iitBAi<.«-'FnncióB para hoy; 18 magnill»
cas y ciialrp g'fS'ijálGsüg ssirssQSí .
'>• dcs^áiígos y dias. »eaUves..Matisse infantil 
coa prscíoaos jugusígs para les r.Mos. ' 
Preiísraada, BQ céntííso#. Genersl, 10.
.Di|iloiai ái'ter | iiaiiÉi friiiüi itPirli,
í i i  fm m im ! f f l i l l
ilán 1906, l r̂and Prlx
M Am .Aj^TA .
■yÁfmmmn§, •Md>gnifî  ̂ pianos áesd$ 9̂ (}Qy%0$eim m adelante^ reparm om i y  mmU&s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & 6ussÓ
oeihüin é s  jEstiÉs üníÉs áo Brasil
EQUÍTATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL 'BRASI
.........  le Sepr«s eiie la Tila
h nlB íspoM le !a iip iJe l’Sif
í l i k i
DÍBECGION GEMERAL PARA ESPAÑA 
tít y  6 .—M afifM ,,, ,, 
ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acúmu- 
ordinario de yida, con primas tenpprales y^hénstí- 
K SBniSffedóIf-=Segurodevida dotalá cobrará k)á; 10,-15 ó 20 
BCKsna!átí03.=Segu?odeviday dotal, en coa» 
acumuíaáo..=.Dotes de
i '  íih í§ ¿  sisges m  ggriíf «emesíísl n  seláií
5jl:-,.ii?La«,.r4Bhies.¿3 0uede á la vez que constituir en
recibir en cada « raer 
trí, ¿ n e l t a p o r t e t o t a ! d e l e p f f l t e a , .1 « to r e ó te  premia.
tía asi las sorteos que se feiflcsa sSinéstraimesiíe e! 15 de Abril y
eHotítíOctííbra. • , -o- t w oaafl
Subdirector General para A'ndalucía.=E^tho. D. L. V. SEM»
PEüN.=«Aíameda Carlos Haes 5 (junto ai Banco España) Málaga.
Aütorlsadst la publicación tíe este anuncio por ia Comisarla fie 
; Seguros con fecha 5 de Octubre de 1808.
ILEíMCaSTA
- casa efepjtüa. toda clase de íaaíalacioaes y »
faclóne» de las eíéctkica, de timbres y motores.
BdemóE con un estsnsó y éxtrsordkxrio surtido a 
alumbrado y calefacción-eléctrica.- ■
Foseo verdaderas originalidades y preciosidades ea-obfetoa ds 
títtiiohemia#Jtíe» como tuUpas, pantallas, piñas, gUA 
■■mSt fiecas y prismas y demás artíeult^- de «antasía en .ai ramo.de 
:■ €léEívieMa4,
Prcfcsdé «I colocar lamparas desde le cantidad úh^selspesetas m  
.■-edelesite» • .-«■ •: ■  ̂ > •. -
. Gr;.ndes esístenefas en toda clase de lámparas, sobresaSlerido las
:«8petíale5 Tántalo, Woífram^ Puigura, Osnam Philips, con \m  
íjfie se consigue qa 70 por 100 de economía en elcensamp,
: : También, y en deseo de conceder toda clase de fadlídsdes sí 
péhUcOi verhlea instalaciones de timbres en alquiler mensuel.
X, M oUhb L&ño, 1
PASTILLAS BONAl:D
De éficaéla comprobEdfe coji señores médicos, para tóm bstir BafefÉidades dé
la boca y de la garganta, tm, ronquera, dolor, inflamaciones, picor afSas-liííctíl^aciones, 
sequedad, gramflacfones, afonía producida por casass periféricas, fétídéÍÍp#rBlienío, 
«íc, Las pastillas BOMALD, prorailadas en varias exposiciones ei8ntíficas»íltíéiéh el pri­
vilegio de que sus fórmulas lueroa las primeras que se conocieran ds su dltsé :̂ en Espg- 
; aa-y en el estranjaroi - - ■
Elixir autibacias^''Asid
PoÜgilceroSosfata BONALD — Medica» 
mato EStineu asténico y antidiabáíico. To­
nifica y nutre ¡08-Sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ileva ̂  ia rangre elemento^ -ps- 
ra enriquecer tíl glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
Frasco de! vino de" Acenthea. 5 peaeisa.
D S
CTHOCOL C!!^A?/0»¥A¥AD¡C9 ' 
FOSFOGLI€É!?ICO$
■^kbnís Ii8:óafsrmeslutíeíj del ©-tidio. . 
Tesbercusosfe inclpisrita catitóog 
,né«mónisp?s^laringo-fusffK2?o3, fefecqonas; 





; blemennte. Bu&nas boticas á 3 y 5 peseí'ps  ̂ 'í I conreo á todas partes. ' ps-sexas ca ja .^o e  remiten por
; [d a  de A ? rS n g 1 “‘̂ ’"’ Máírga, Tarma-
FíO
L It ETTii BS &US.1KT si. pret '̂.i.Lo & 'Vis. 
riKits d.urauta ia iaotancia, á íos níTios para 
fort.ilt'cerlos y éjsarr 4K_rl:s, asi c.ííao EL VINO' |  
DE DüSART se receta en la Anémia, colores ^ 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante g 
el embarazo. ‘
Qsrislto en tednŝ  les Fam̂ etss 9
F f e t i l o 7, p e s e ta  ’ 
. . De veat® en toáfeg- Is® psffssieriassy ep ,li isBtm
ra, 17), Madrid, ■
u%% i l f l t l i f l  É  lISfISisg
Esta usagaflka liseu tís vspores redbs ds tuáMs tígses
r É i  “
i  liste cornac f  cohoeisaiénío álrécto desde éat® pmríó 'l todos
.0 sá  Itlr^raHíj ea ®Í.,MsdiíerránaQ. Mí?s- Neo-rn. ■ ^«ss-irihsjp. R?*-
: -  v S ^ é i  ,
Ll flsás poderoso tíe todos íós depurativo» 
A r r u ta  R o |a  j  .Y p d u ro  d e  
Depósito  ̂en todas las farmatías - /
N inuds enfermedades del estómago 
To,daj? jas fv.vd-y.,2̂  ó ig^tivas desaparecen en áii^unOs días conel
“ "' i-- EéíM f Gres ■
P a r a  anuneSo»
En ios perlódíetíH^ ’ 
con gran economía - - 




.... Se recilíBn cí  ̂
de d efa ñ e ién
E i ® c ip  íáApw ¿Ú .^
C u ras^u ra  V pronta de la anemia y la elorosiá por el Li»' 
pyLapfSíle,—El mejor de los fer'Uginosos, no enutígrece t í #
i i ^ e s  y no constipa,
*;::!*Pepó8fto en todas las farmacias —CoHIn éte.^W rísi
iuelaa
íaéiátónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en iodo ,  ^  ^ ^ j a n c i ó n ^ a s t e  
el mundo. Depósito en todas las íarmaclus. i f c r s  c u a t r o  d e  Xa m a
C O L L I N  y  C.“, P A R I S  ^drugadan
A ».cíSo-3 S03 asfermos, los convalecléQtss 
VINO DE BAYARD íes dará een la
P^ósífo en tod»s fam ilias,—(|
-'££1 p„*í .
'k i o s  m 
^yiaS A L U D ,
n
